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EL S ^ í l ’ tíON ' '
EiEfilLWPlITÜ
H ̂ % 'a '4 l b c i  í>o
fjíí ío da h% maárij ^ da
hoy 6 del ‘actual, dtspués de | 
recibir los Santos ¡Saciriamentps.
E. L p.
'Su8 d-i?cortsnlad5 > p*adr03̂  hermft- 
mano, hermuua, hervíanos políxi
008, tíos, pri tios y demás párientes, | 
Ruegen ásus numerosos' 
amigos encomiemíeni su al­
ma á Dios y asistan al sepe- 
Y ,lio del cadáver que se ef-jo-; 
'tuará en el cement?Tio de i 
San Miguel á las nueve de| 
la mañana tíel día 7 id§l cq? 
rriente.
No se reparten esqíteías. ' ! !
SE ALQÜILA
En la plaza del Opispo núm;. 2 se^alquila 
una planta baja amplia y con ̂  buegas luces 
en precio arreglado.
Darán razón en la portería. f\- -
.y-ir̂ 'íVÍ ‘M.- í T  5' - f - í '
, qué • 
son pocos!
¿No están en;^|^so ds seguir el 
ejemplo de esoî p̂oispos y sap^dótes 
de que habla; coadyuvan?
do Gon sus votos á la derrota de los 
candidatos de la Unión Republicana?»
Y  sin esperar la respuesta de dicho 
colegáf afirma
esotros creemos que sí: que pue 
de y debe hacerse siempre, y más en 
los momentos actúa les, y á este pro 
pósito invitamos á L a  L ib er ta d  i  que. 
con la representación que ostenta en 
|̂a prensa de Málaga, nos manifieste 
su opinión y nos ayude en ese senti 
do si Ja suya es igual á la nuestra.»
¡ Lo dicho: que el partido república 
no local no representa nada; -pero 
que, todas las alianzas, coaliciones,! 
refuerzos y apoyos les parecen pocofe, 
á los monárquicos cuando se tratá 
de ir contra él á una lucha de esta ín 
dolé, en que se demuestra la fuerza 
y el arraigo en la opinión.
Ellos,los monárquicos liberales 
conservadores  ̂los neos, los carlistas 
y todos los elementos hostiles á los 
republicanos, podrán unirse para las 
próximas elecciones de concejales  ̂
contarán con el apoyo de la autoriv 
dad, de los, dependientes de los cep? 
tros oficiales y de la fuerza púbíioá; 
pero, con todo y con esp, se Verá co­
mo en definitiva no vencen si no se 
llevan,- criminalmente î obadás, cual 
de costup]i.brpAUb̂ ? guantas actas en 
blanco. '' ■ (
En;fin, y para tej;minar cpn esto; 
lo qüé áhorá' propobe'jéJl Cronista, 
después de lo que b  ̂vebidOjjdiciendo 
de las fuerzas y eletnéntos" con que 
cuentábTos repíliblicanos, supone lo 
mismo que entonar eiiípúblico; una 
palinodia: Es decir á la opinión̂ Ŷ el 
partido republicano es unof nosA- 
otros, entre co]|servadoreSj libera­
les,. alíeos, carlistas, neutros, calíóH- 
cos sip significación política, sobaos 
Varios’jvam,os contra élíos! (vamos á 
ganar las, elpcciopes en cuadrilla mu 
chos contra uno.
iBonito, ^honroso, despampanante 
triunlo será el<i?qyo en esa forma!
Armonías monarquíeas
Ya escampa. '
Ayer, argupaéntando para desvir-
rEstá visto: nosotros, eh cüanto sé refiere 
á la  política monárqaícaílocal, nos empeña­
mos en soñar con brujas; y.‘no solamente 
con brpjaáj 'sino con trasgos, duendes é íOr
tuar ciertas afirmaciones de A l Oro- cubos,*que tienen qnos cara de majiristasy 
nísta, decíamojs: «Quedamos én que áe monteristas, ^inpretistas.é,indefinir 
para vencer ál partido republicano que se.arrima donde guisan,
local en luchas electomles, los ino- '
náquicos tienen que pstar coligados 
y de acuerdo, y contar,;por añadidu­
ra, con eli decidido apoyo de las aútóf 
ridades».
Y se nos olvidó agregar:
Y aun encima de todo eso, necesL 
tan llevarse unas .cuantas actas en 
blanco, que suponén un refuerzo re­
gular.
Pnes aún les resulta poco, y M. 
Cronista husesL ayer nuevos aliados. 
No le bastan las fueriías de los moA 
hárquicos y -de las clases neutras, y 
pide el apoyo para la candidatura 
monárquica... ¿de quién dirán uste­
des? Pues délas personas que osten­
tan carácter religioso, de los obispos, 
de los cpras y de los* frailes. ' 
Ifíombre, tendría que ver zascant 
dileando por esos colegios electprá- 
les, metiendo y embuchados ea
las urnas, los reverendos señores del, 
clero catedral y parroquia,U 
Vaya, Váya; al apreciabíe colegít le 
ha hecho, sin duda, mucha impresión 
lo dé Valeñciay que le tiene estos días 
obsesionado  ̂ y- pretende instituir 
aquí otra especia dé agrupación poU- 
ticá carlina, disfrazada con el título? 
dê íflíE pixtólicá, tan itíutil cbmb la 
de allá, Y.‘ \ ' . ,  * '' Para fefbrzar su 4Ú9 él
clero no debe ser inlliterente á estas 
contiendas humanas, esc%udialpsás é 
inmorales de la politice, á̂ í usor^ 
ma textos de periódieuchós, neos,tales 
como La lectura domihicptl ^  
taladô  de Id oración̂  sin: reparar en 
que los obispos, curas y frailes á 
quiénes dichos papeles se refieren 
Isott carlistas, y Olvidando que el ole- 
" ro de Málaga, en su gran mayoría, em- 
pezabdo por él prelado,lio esnarlifei- 
ta, y guey en todo casp, si se atiene al 
precepto, rnüy cbrî énté* i^tré el clero 
y aceptado por la Iglesia, consignado 
én el Syllábus, de que el, liberaíismp 
es pecado, tieneque abstenerse de 
favorecer con votos ni con náda á na­
die que huela á liberal; llámense con- 
seryadoVes ó como quieran.
Él Conista no ha pensado nada de 
esto; ha pensado solamente en una 
nueVíi alianza electoral para allegar 
más fuerzas á la candidatura monárr 
quiéá, y sé dirige al pefíódico católi­
co pe esta población, L a  L ibertad , 
que abomina á diario dé lá política y 
de los políticos y dice:
«En Málaga; y éom motivo" ^  
las próximas eleccioués municipaíél', 
queda planteado el problema, j  de­
searíamos que La Libertad diseuríié- 
ra sobre él y nos diese su autorizada 
opinión.»
Y después de afirmar, por cuentâ  
agena, la falsedad de que los republi 
canos’han reducido su labor en e 
Ayuntamiento á votar en contra de 
liciones religiosas, lé pirégunla.
: « i^ e  el propósito dé los republi 
g eanps de acrecem fuerzas en ê
Municipio ¿pueden permaiíecer indi- 
íerentea los católicos en la próidma 
lucha electoral?
No hay más que yer la actitud de los con- 
BcrvadoTCS contra los fiberalefi, y el lio in-. 
tcstino que se ha armado entre estos últL 
mds, para conocer que están todos entre si 
con una tranquilidad que se asemeja louCho 
>̂ia de un aquelarre
tá. ¿Ylos.teMentesí̂ dê áléáMe?.̂ ^̂ ^̂  ̂ ^
recurnr á lo's'g%r«f)ÍI^Munfcipalesí' 
iBonitá 8iiuáclébí»';,v’i'
El Gobierift juzgado 
por los monárquicos
qiEe en tiémpb íiáiííl^ eonstitumpnal tenga: 
mos presupuestjí î 4 i60 que sjen^^ 
las actaq graves que hf\n de dscutirse y. eŝ  
caso el tiempq qüe -.pô E'á dedicarse &' los 
presup)uie8tosV,8jü',la s^sipn ipérxftíEñepte' dé
quê  habla,uno?d® losfartículps r^g^^enta- 
rioS‘-p:ípéjsameñÍ4p§ía,di|Quj;frse los presür 
puastó, és*iGS-uó estarán aprpbados ^ntes 
d4;4Háe Enero.» '
.e*
He ahiío que dicen los dos órganbs/di-
pas fin papel eíl ól cual decía que no ee 
culpase á nadie de su muerte.
D e  Cádlsb
M oiium ei|to á  C a s te la r
Ha verificado su salida del Ayuntamíen 
to la solemne manifestación cívica, díri- 
giéndpse.al lugar donde debe verificarse,el 
acto de descubrir lá estatuá del ilustre ora: 
dpV, gloria de leu-íribuna española,don Emi 
lío Gastelar.
La inmensa rntchedan^bre, congregada 
en la plaza cíue lléT̂ a el qqpibjfe del insigne
He aquí unos párrafos del último artícuri 
lo de El Imparcial, a periódico nada sospe" 
choso en cuanto su monarquismo,;, y que;
por susafiuidadí's conloe conservadores, , . .  . . .  . ,
que capitaneaba Villaverde,no puede ecbó r̂ |Ef^ mouarqui-- patricio, cOtitempla lá cere'ibonia en medio
selas de tan demócrata como los actualés'j , ,  I dei más profundo Silencio,
gobernantes: f ' ̂ ^a,ilWciosí no_ puedan ger, m̂ s, «JeVWiyV"} Terminada ésta, û® resultó por todo ex­
imo soíemnísinlá, dirigiéronse las autori- 
de
hecho-de
‘̂ 0áVér; cími'oso éí oSj^éétáciÜp.qüe quizá 
e. Ifá̂ á'̂  ppugá'
iiealíi á  su aliado, socio ó compadre, 
o i qq iera llamársele i ^
cióq cott el nueívo.concoídató?
Lp;úuico que se sabe es que pí Ŷ qî ietíid. 
bay eutablada'ñegocíacíóu con Roma. V lo| 
único que sé ha oide claro en que*eL s.»ñori 
Montero Ríos pj êpara un proyecto de ley de f
sa'í que en nombre del partidó^1;dnl¿rvá'dof i 
pudb deéir un día ante el t̂rono él Sr. Villa-j 
verde, ;no hallará quieii lo 'repita en: irom-í
ipSAlE AL JEFÉ
í̂ er recibió nuestro Director lá
bre de la democracia gobernante, porgue el,f gígbiébte carta: 
espíritu: individualista del Sr.'Montero,Ríos | '/.»
resuélvese á>dar absolutas:facilidades á las : iLU^Diputado á  Cortes
por Valencia.
j  Madrid 4 de OÓtubre de 1905.
■ íit.:í|)V'í6só^'^ ‘ ; ■
’ l|í (^uerllo apaigo: Ausénte don IJi
cqlfe 4 gplpb bablâ ré 4 su ,]legá(lpk,
PF^6btaré; boy mismo en 1¿ Secret̂ a- 
rfa dél partido el mensaje que me 
rémité dé la Junta Municipal.
ménsaye está admiráblernente 
rj^obado y á él tengo por seguró edu- 
téstará' don Nicolás en los términos 
Hablando eñ .otro logan de úsbónev()len-|qRejreclama la justicia del asunto y 
olas .que,’Va á tener Maura'con > él Gobiernoj | el4ateré&del partido. > 
lo, cual júsdfica el pacto oAf convenio qúe | lié abraza SU correligionario 
hay Establecido entre maurisíasy monté-*
institp^iones monásticas.
Oyehsé.además por ahí voces que, rscuer- 
dan /los buenos tiempos del maurismo: se 
habla d® reforma del reglamento en el Con­
greso, de mayores coñtribúyenfes para en­
cauzar, el -suteágió,, de. g-lgúnas disposicio­
nes sobrei| paafpreqtaí.. T todo eso sin 
ninguna, madera apárezcaen el ort î 
reconstitución nacional el^menor jpdicio de
nanfe.»
ristas, se expresa así:
«{Digpse cuál es lá misión dé las oposi­
ciones eií;la iSÍtuaciqn en que nípa encontra­
mos, con un Gobierno que no ha hechq na- 
da, del qup po ée pabo que yaya - á hacqi* co­
sa algóná; práctica y ante ef que!'estad los 
graves problemas en todo su integridad es­
perando que alguien se ocupe en resolver­
los! No cabe-benevolencia sin abandono del 
deber. Ninguna razón la aconseja,- ningún 
principió lo’ recomienda. Y es precísoî  que 
todos.Kiijan de lá opinión’ desmoralizadora 
que fácilmente s^iuipone entre loS ’m'urnm- 
radores y maldicientes, para losJ’qCie esta 
raña combinación tiene un nombre deni- 
nte: juego de compadres.» ^
y*ero- aún más expresivas que todo eso
son las -declaa?aciones ,;de Romero -Robledo, 
juzgándola actual situación, y las últimas 
elecciones: . _
Copyiene afirmar—dice—que vivimos en 
una coiñpl'eta oligarquía, cuál no la conocí 
éñ los cuarenta años que llevo de vida pólí- 
i tiéa« y parlamentaria,* y ésto expiicárá las
Los conservadores que tienen .puestos en 
las Corporaciones, dicen,' «ahí qúeda'eso» y 
dimiten en cuadriliai
Los liberales que no quieren cargar con 
la situación económica creada emla  ̂Corpo­
raciones, sobre todo en la municipal; ponen 
el grito en el cielo y exclanian: «ellos que 
lo hicieroh, que lo deshagan»; '
La Junta directiva de los .conservadoras, 
eSa especie de Consejo de los; X que forman 
-los más conspicuos,’ aeiierda que; el presi-, 
dente de la Diputación provincial y lop. tê  
nientes de alcalde dimitan sus cargos res­
pectivos. t w - - !
vEj señorPadilla, que sin comité ni íunta 
directiva, asume la ^representación 'dé los 
demócratas" monteristas, amenaza con sus­
pensiones, procesamientos y demás fleróB 
niales que se cansigildtíén cierta real orden 
traspapelada en el Gobierno civil; en juste 
represalia á la actitudde los conseryadoresi 
lElseflór Suárez de Eigueroa pot su pay- 
te; también sin comités ni., juntas». repre­
sentando la fracción UheraL moretista, ŝ  
niega á prestar auxilio á sus queri^ i ália- 
dós y coireli/pónarios los montejristás.
El Srl Urzáiz,, Gobernador civil de la pro­
vincia, representante delí Gobierno ’ y 4® su, 
política, se hacelel; speco; haeq conoto quq-, 
ap Ve y se^entfétieneéuéso del .repá^ dé 
fondos para las clases necesitadas de los 
pueblos. ";v Y-'
: îQr(m48^ , . m o n á r q u i c o  e# 
la B|eus8ii 4q iá^olí-
tica dé ■ ¿üs Coiríéli¿íonárÍbs de a ^ p s  á  
trep̂  bandos, se des,gañita en yanp, pMeti'- 
do uníóp, áfiáoñiq y coueprdia, bobierido- 
le al Goberbadóf ejémploá sugestívp  ̂ epino 
el de SéVilía, y pintando ante la opimóñ de 
Málaga el cuadro nefando y espeluznante 
deVálenciá. • .>
La situación dé ios mPnárqUicPS; np pue­
de ser,én vérdaú, más emocionante. Y 
y  á todo esto las élpccipnes munlcipialés 
se echan encima, y con éstas cosas? prppics 
dé' péirtos y gatqs: qUe quieren lamer en el 
piistnó plato, noT hay nada hecho, no se 
acuerda, ni se prepars,vni se resuelve hadq.
-Y ¡hbrrorl jterforl y tfaror!; la Mdra re­
publicana en acecho; asomando sus .terri­
bles y múltiples-cabezas, extendiendo sup 
tremendos tentáéulos, dispuesta á apode­
rarse del municipio.
¿Puede darse cuadrp más espeluznante y 
desoládor?
de-r
e los amigos‘del llorado Villaverde y la 
batalladora-/ minoría republicana, beiáda 
por numprosos é injustos,agravios.
»Yo idesaSp y reto .á Ips más entusiastas 
apologistas de Maura y  á los amigos qiás 
apasionados de Montero Ríos á que- seña­
len y-precisen las< diferencias 4® doctrinas 
de procedimientos qúfe  ̂separan á esos 
perapuájéé.» ' '
Afbrl^nádápiénté; él 'país sábe á qué
Móntérq 
éonfunr
dé éu éj^lsmó ánátémá 
»Éntré él artificio, mirado con desdén 
por todo el mundo; ’ de dos -partidos que 
Vimm á  gobernar en comandita (pues en la 
conciencia de todos está que esta situációu 
•viyirá el tiempo que. Maura quiera,) ó., la T" v5| ¡Octubre 1906.
realidad de presentarse ,ante la opimón cp-i
mo una poderosa fuerza política que viene 
a irabajar por el bien público, constituyen -̂ 
dó una situación y foVnÁ do un Gobierno 
v^oroso y duradero? la elección no adnute 
iluda.»
lega, y qué en su afán,de evitar tál fiesola- 
áón y cataclismo, llame á todas las pneih 
tas pidiendo auxilio y socorro,
Y lo que dirá para gue adentros; «Pero 
estos abados iCórrélígionariós míos ¿uO po- 
diau haber eépéíadb á tirarse los trastos á 
la cabeza después? dé hechas las elecciones, 
cuando no hubiera ni la sombra deT®Uf^
de perder algunos puestos?» .
Pero nada; todos á una, y en tan críticos 
momentos; conservadores y Uberales de. 
ambas ramas, empéflados en estar Ú la
’̂̂ Yaparte de todo esto, Málaga sin Ayun­
tamiento. El único teniente de^alpalde que 
no. dimife jpor ahora f®. ®̂ Roy
bón, que ejerce de alcalde primero;
Pero dicese qne je  llegará á plazo fijo
como uná letra dé caníbií^ tina idolencía
Qu&lquiera que .(e 'obliydrd á dáréé de baja 
eí Bábado,próximó,quizá paráíío Obviarse 
basta él'd|a de las elecciones.
Entíe tántó, ¿quién será alcalde pnme- 
rot Qüizé le toque poF tumo algr; tíaUes-
conclusionos que he afirmado y voy.a 
ducinácercadel futuro Congreso.
La actual mayoría/es,. indudablemente, 
la mas murñérosa qtie se ha cónocido" desde 
la restáurafeióú’lbasta boy, pbrqüe aunqtte 
Úguran como elementos políticos distintos 
y cual'partidos diferentes' los que actual­
mente dirigen - Montero,, y Maura, ambas 
agrupaciones eon una-mísmé, cosa, y las 
do8, hn ini opinión, integran esta ñumsiro- 
sa mayoría parlamentaria.
«Frente á ella no habrá más oposición 
onáfquica que la que yo acaudillo
amigo,
E. MenÍNDEZ PáLLARÉS.iíf
Esneranfio lo qüe determine el se
Ror Stóimerón, nos cóniplace mucho
coR îgpar la autorizadá ópinión del 
señor llqnéndez Pé.ilarés, puyos pres­
tigios eu eí partido y en la Junta lía- 
cional son indiscutibles.
Esto «sirve también para desvane­
cer las dudas, que algunos hayan por 
dido tener,, acerca de la índole deí 
mensaje f de tlR»'Junta Municipal, en
que no sp pregiyitasi está  ̂no,fuera 
la TJníóPjy en.que no se álqde pade
ra nada á hechos pasados niá perso« 
ñas pn son de ataque ni de censura, 
si no que, únicamente se pide lo que 
.es^üstó y necesario para lâ  autoridad
En virtü^ del acuerdo tomado en el mes 
de Abril último, á partir del'domingo 8 dp. 
Octubre las Se’siones de la ’ JíiVentud Répití 
blicana  ̂ d’áráb' pHucipio á las ocho de la 
noche. . g: , .
Lo que-se hace público para conocimien­
to de los socios. M ,
En el Círculo Republicano, calle de Sali- 
R»s,múiia. 1, ba quedado instaladaunaofi- 
. ciña ,electoral, cuyas horas de despacho son 
y , Y* de ODce dé-la'-mañana a cüatro de la tarde;
Imagino que"^Móñtero Ríos^ vivirá; poco 
tiempo en la presidencia del Consejo de mL 
-nistros, porque le faltará el valor necesario 
ara reñir, las recias batallas'que ahora én 
.Os comienzos dé las Cortes han dé’ eínpé- 
iíárse, sobré tódd ál diseútirse las actó .
Indud^lemente,. las eleccipñes que se 
jhán celebrado fueron inmejorables en sus 
.comienzos; pero inauditas y escandalosas, 
cual ;ningouas en el deséulace.
jáiáás se' han Vis|p iíi nadie recuerda 
hábér presenciado escrutinios como lop que 
ahora sé han verificado.
Las' élécciqries han sufrido ima regre­
sión lamentable.
Y yá qúé hablo fie elecciones, insistiré;
gCóiúprendémos! la desésperációjDi det cq¿ ^ ávin juicio qqeduMtáte-iiüestra convers|f
ción vengo-aft^aíido,
; Paré, que se vea basta qué punto llega 
iá unanimidad de criterio de Montero Rios 
y Maura, quien recuerde el proyecto de re­
forma elebtoral del ifítimo y íea , él ideado 
por MonterÓ^QS, yéra que el uño y el otro 
mantienen la'^nortmdád^uer bácér' él- wtó 
obligatorio; imponieudo U-l abstencionismo 
sánción.penal. v wy
: Estq, dél Voto iObligátqrio éé tan absur­
do, que tengo lá seguridad absóluta dé- que 
no prosperará. "
Este mismo convencimiento abrigo acer­
ca de otro própósíto del Gobierno, precoñi-’ 
zado antes por Moret y Maura.
.,JSIar.iefierq al pensaiñiento dé reformar
el reglamentó ?dérCpn| r̂éso, bou él^  
to indudable de limitar y 'cohibir las inicia­
tivas d® lásioposiciones parlamentarias.
Bééste Usuñt® íy't'eraa tan quebradizo y 
péRgroso? que sin ÍafUuauimi|!ad de todos
Cemento “HERCULES,,
O S  F A B R IC A C IO N  A JLBM A N A
Detalles: Granada, 61, pral.
y nsticias de aneche
be nuestro servicio especial
Eztraujero
Siguen los actou dp pillaje, registrúndope 
n îâ i® ®?>Lñcbq8 asesinatos.
D e  N e w -IT ó i^
Han llegado á los Estados Unidos los hi­
jo» ;#1 difunto jefe de la inpuaveccíón cubg-) 
na, Máximo/ Gotnez, que abandonan aquella 
i^bUblica teniiendó ser asesinados.
D e O d e e e e  - - ' y'- 
La situacióiudel rey Pedro de Servia, es 
muy apurada, considerándose iñéVitáble uñ 
golped^ Estado. '
El monarca servio ha pensado abdics^a 
corona, pero le impide realizar . su intento 
las circunstancias caracterí sticas del here­
dero, incapaz de ppdér saívay lá monar­
quía. i .
DcysoiiKiÉ;:''- 
ado el Num;io de Madrid.
e.Ute vaya á
presentación áígnna en la Confe- 
la paz, próxima á celebrarse en
no ha qüeríi^  Realizar ningún 
ciónes á tal efecto.e negocia
Los jl t̂ULrUs. se juP^estau puru destruir 
las ald j^  fronde resideu ips árineuIoiS;
Continúan las matanzas de éstos en di- 
verS0f!^ÍUU8;'Y .
Hanéido asesinados buaréñte cristianos.
E l virrey, conde de Wroutzóff, ha récibi- 
do nnñietoBas amenazas dé mUerie eñ él 
él caso de no abandonar su puesto.
Wróñiéoff, en vista de la gravedad dé Ja 
situácíi^, .fe ha; dirigido Ul! zar'diciáñfo 
que por considerarse incapacitado para res­
tableced 41 órdeU, le expone sñs defébs de 
renunci^ el caigo.
lleprcviiM ^
' y ' ’6 Octubre.1905.
' D e  ■ SttiDi 'SobA ertíi^  i ' - ■ - '
En aguas de un aip||fó próximo á , Gue- 
taria' Sev ha éncóñftado el cadáveÉ deí am-
patli- 
integpaban
la procesión cívica, hacia el Gran Teatro, 
sigüleádo la ruta mateada.
E l berñieéo coliseo aparece rebosante de 
público, en el que se mezclan todas las cla­
ses. ■ . ^
Prestan animación y vida al cuadro des-, 
lumbrador, ómebas y bellas damas gadita­
nas’ que contribuyen con su presenciq al 
acto. .
El Sr. Mbrét comienza su discurso de­
dicando'ele gtís, én brillantes párrafos, á 
las "condicíoUes y méritos de su ciudad na­
tal, mostrándose agradecido á 'la cariñosa 
acogida que le han tributado sUs paisanos., 
Enaltece la meinoria de Cástelar, hacien­
do del mismo un detenido estudio como 
hombre, como orador y comp festadista.
Las elocuentes palabras dél Sr. Moret 
constituyen’un" himno á la libertad.
- A I I-A-wvmÍ n-M m*i. -m ná A ¿ilSCUrRO 61.
¿nlúsiásta
Al terminar éste su notanl.® 
público le hizo objeto de uña 
ovación.
. Un gran gentío ha desfilado ente la es­
tatua.
M á s  d e  C ád iz
Moret ha aconsejado á Sus amigos políti­
cos que lo sacrifiquen todo ante lá' unión 
del partido liberal.
Ha ofrecido interponer todas sus iñflueu-̂  
cías para remediar las necesidades del pue-, 
blo de Cádiz. >/,. >
D e B s p e p lo n s
Se ha terminado el sumario instruido 
contra el capitán de la guprdia civi¿|íOra- 
les y él agente Rivas, áciísadqs de simular 
un hállazgo de bombas noñ ^  deliberado 
propósito de contraer méritos que íes valie? 
ran el ascenso en sus empleos.' : ' $
,E1 fiscal solicita ocho años, de prisión 
para el capitán Méralef-.y seis para ePageri? 
te Rivas. }:
Han sido citados para deelárar los exgo-i 
bernadores Espinosa y González Rothwos.
. — La policía ha detenido al italiquo De­
metrio Zanini; por dedicarse á la falsifi­
cación de sellos de correos.
—Toma-proporciones alarmantes la emi- 
graci.ón á América.
m  Madrid "
■, . . , Y V 5 Octubre 1905.
C o n s e jo
En palacio y bajo la presidencia del rey 
se celebró esta tarde el Consejo anunciado.
Montero Ríos pronunció el discurso de 
ú(brioa, ocupándose extensamente da poli- 
tica interior y exterior. * '
Dió euenta, después, de invitación de 
Rusia para la Conferencia dé la paz; fijó el 
estado en que se hallan lás negociaciones 
seguidas, con Marruecos y comunicó que. 
babiá sido'designada’la ciudad de Algécj- 
ras para la reunión d'e loé delegados. ’ ’ 
Señaló tambiéli' lás’ incidencias . qqe se. 
determinarán aVllevar a la práctica eí tra­
tado de paz suscrito por Rusia y Japón, ha­
bló de otros sucesos notables de actualidad 
y teriqinó exponiendo el plan párlaéienta- 
rio del Gobjergo y los proyeétqs qüe se pro­
pone prjBsentaijá las Cortes; Jodos los cua­
les se ^nüqieran en el meni^jp de la co­
rona.
ios grupos pariámpqfeai|os,; elt!Gobierno y * bulante de correos que días pasados fiesr 
su aliado M_aura’Veráb malógrarsé.sus pro- ̂  ajpiareció de Irúu. 
pósitos. ; i , I Regttrtrsdoel cadáver hallóse cta sus ro>
. F lv m z ’ :
ÍJa sido firmada una psqusfiat cpmbina- 
ciqp de magistrados y otra de mandos mi- 
Utái^s. ' ‘  ̂ ’
Áqliélla y ésta fuerp'n 'acordadas en el 
Cpésejqqóe.se celebró anopíj,q., y ^
También firmó don Alfonso la disposi­
ciones relativas á los créditqs - oportunos 
para ^aumentó dé policíaññ Éarcelona y 
á la  ( f̂mción de una sección investigadora 
déstináda á servicios especiaíls..
R e b a ja  J u s t a
Según Ecbegaray en el caso de que el Co- 
inercio no responda á la  baja de los cam- 
biós, reduciendo sus exigencias, loé consu­
midores cuidarán de arreglar la cuestión en 
cúantoíse aperciban que tienen derecho á 
no pagar caro lo que cuesta barato. 
P v e u u p u e a to
El ministró de lá (gobernación ha envia- 
Óp ai 4® Hacienda el presupuesto áe su de- 
partáñientó.
En el mismo resulta un aumentó de cua­
tro millones de pésetes.
Eñ el haber de los’guardias civiles se au­
menta un real; destíñanse 1.800.000 pese­
tas ál cable de Canarias; se introducen al­
gunas i^ riñ as en Correos y. Telégrafos, 
ampliáí® iá pólicíaj^ se créan dos inspec­
ciones de Sanidad.
Lós aumentos más importantes lléyarán- 
se en proyéctós espéCiaíeS para facilitar la 
Sprobacióñ dé los présupuéstós.
F p b g v a n iu  du féétu^
El rey ha aprobado el programa de lós 
festejos que se celebrarán con motivo de la 
visita del Presidente de la República fran- 
cesa. .
, El día 23 á las doce de ía mañana llega­
rá MrVLo^et al Escorial. :
Visitará eí in'qra^erio y depositará coro­
nas éñlas tumbas'de Alfqnsq XII y de la 
.princesa de Asturiasr- "
A las tres de la tarde del mismo día fia'- 
rá sú entrada en Madrid', por la estación 
del Mediodía,^recibiéndole D. Alfonso XIII 
que le acompañará al palacio de Oriente  ̂
haciéndole la presentación de la reina y dé 
la infanta María Teresa.
El itinerario desde la estación al palacio 
es el mismo que se había anunciado.' ’
A las tres de la tarde visitará á la infan­
ta Isabel en él hotel de ésta.
Por la noche habrá recepción oficial en 
palacip y retreta militar.
El dia 24 tendrá efecto pór la mañana 
una gran^etreta militar rntel Campamen­
to; á las doce y media almTOrzo, en el Ayun­
tamiento; GÓrrid'a de toros; expectácalo de 
tarde en el teatro Apolo; banquete eñ la 
embajada francesa y función de gala en el 
teatro Español.
Dia 25, Cacería en Riofrío, tomando par­
te Mr. Loubet y don Alfonso.
Por la noche función de gran gala en él 
Real.
Día 26. A las 9 de la mañana se verifl- 
C.ará la fiesta de ios globos y algo más tar­
de lá 7Í8ita al colegio francés, y colocación 
de la primera piedra en una institución de
la miaqia naciomálidad. ^
Terminada ésta 6«?remonía se frasladafa 
Mr. Loubet al Hospital de los franceses.
Todas éstas visites las hará sólo eí ijus- 
tre húesped, aguardándole’ don’Alfonso\.6A 
lá Castellana.
Después de recorrer los Museos y almor­
zar en palacio irá .á: la Casa dé Carneo, des‘- 
de doqde se dirigirá á la Embajada pa^a’ 
asistir ála recepción oficial. ^  . y
De regreso á palacio, cambiará de traje:, 
marchando á Lisboa.
C z v g o s  p zp lazn ten tzf iGjS .
Según García Prieto, las ..personase, fi®® 
Hayan de ocupar la Mesa del Congreso de­
berán ba^er sido varias veces diputados. 
41La del Eenado formaránla senadores' ’víf- 
talicios y dos'éíécñv’os que se nombrarán 
después de la aprobación de las actas par».
evitar'un conflicto parlamentario en el caso
nistros.
.i
de que fueran anuladas las actas de, los 
nombrados.
D o n a tiv o
Un coruñés llamado Avelino Pazos, que 
reside en New-York, envió a García Prieto 
un mil pesetas para los hambrientos de 
Andalucía.
Ademas participa qne se han abierto sus­
cripciones con el mismo objeto en 'New-' 
York y Habana.
Cumpliendo la voluntad del donante. 
García Prieto ha distribuido él donativo de 
mil pesetas girando 400 á Córdoba, 30.0 á 
(Já^iz y 300 á Málaga. ^
ái^.;?ademias m ilif jtv e n  y y .
Se haflrma¿9'ia reforma de' las^Acfíde  ̂
tulas militares. ' . 1  . \ r
Nq se admitirán .eii ellas mayor núm^^ 
de alumnos de los qué: e:^re8e la convoca­
toria, exceptuando á Iñs '-aprobados que 
sean parientes dé^militaijeéj^^Os cuales tie­
nen derechó al ingreso. ' '"'s. -r.-,
A Solo se autorizará la présedtaéj^^®ttY*^a,
academia; ■ ' ■ >  S
Y" ; A C tltÍld ,^ )iU O lt«  I.
‘ En el Consejo que se ha de celebrar ma-r 
4̂ ana se cipondrá Ecbegaray resueltamente 
á los auí^entoB ‘que pongan en peligro la 
piyelación. y ^
' Aunque en esta reunión predomine el eri- 
terio4e llevar dichos aumentos á proyectos 
especiales,- en a^úellps se rebajarán no po-- 
cas de las cantidades que piden boy losmi-
W"-'i
C O A seJo e s p e e la l
Para elestudiode los proyectos de ü¿íy 
compatibilidades, excedencias y reforma;» : 
electoral «elebráráfe eq Consejo espéciaL’ f
Los proyectos que han de ser objeto de 
estudio en un Consejo especial se leerán en - 
el Senado apenas se constituya.
M ln o p ia  e o u s e rv a d o v z
Maura ha señalado el dia 10 del corrieur 
te para la reunión de la miooria conserva­
dora.
m e a m b io s
Cree Ecbegaray que en la baja de los 
francos puede influir la aglomeración de 
turistas. ■
Es probable qué se adopten disposiciones 
para estimular las excursiones de los ex­
tranjeros^ ,̂
Otra razón para la baja experimentada 
bien puede ser él mautenimieuto del supe? 
rábit.
L a  c o r r id a  d e  b o y
Los seis veraguas corridos esta tarde re­
sultaron mansós y pequeños. ' .
Bombita y Machaquito, éncargados de 
mandar al desolladero á los seis «bívós ve- r, 
ragueños, no hicieron más que cumplir.
Eu la lidia del tercer cornúpeto, el públi­
co indignado echóse al redondel, protes­
tando enérgicamente del ganadero y dé lñ 
censurable conducta de la empresa, que 
engaña al público con chotadas de ésta éé- 
pecie. : . .
La fuerza pública trató de despejar la 
plaza,' sable eu mano, 7  los protestantes se 
defendieron de los guardias arrojátt*doleS las 
almohadillas. yíy
Bombita coleó al toro durante diez mifin- - 
tos, evitañdo numerosas cogidas. - y'- » .
El bicho fué retirado al corral, saliendo *' 
del chiquero un sustituto y calmándose - JA 
excitación del público. > , W
El toro que cerraba plaza fué encerrado ' 
después del primer tercio, á causa de inS-  ̂
pedir continuar su lidia el haberse hecho ' 
noche. ,
Telegramas de última hora
_ 6, 2,3Ó¿mac(rugada. (Urgente,) Y 
; D e  C av tag en ii. - , . - ú, '
De arribada forzosa ha fendeado ep esta !, 
puer loxeAŶ apoít ^
ríaS. í; ' i '  ■■'Yi'-.'Y'
Según la eXplicacióá del capitán, ppr 
efecto de la densa niebía chocó su buque i 
‘Con otro de nacionalidad mglesa. j :v :; , ■
De resulta del siniestro hállasé^ave-Y 
mente herido el fogonero. , -?
D ^ V Ig o
Los marinos se éjerci.tán.diariam|ente pa­
ra tomar parte en la gran revisté n!iiíitaF;iv
que ha de celebrarse en Madrid ̂ fion or As '
r. Loubet. ' ■
D e  G ijd ii  ̂ ̂  ̂  ̂  ̂̂   ̂ i
Eu el puerto y por consecuencia del olea­
je  zozobró una lancha,
• pe los marineros que .tiripulabkñ la em­
barcación, uno resultó gravé y tres W es.
D e  F e p v o l
El automóvil de uñ rico fabricante de es­
ta capital sufrió un vuelco, recibiendo yá- 
rías heridas los hijos de aqqél, que ibi^ 
ocupando el vehículo.
D e  P a r ia
■m
ÍJit si^io doctor extranjéro anuncia que 
en el proximo mes de Agosto dará á cono­
cer la curación fie la tuberculosis. 
R o la V ^ é  M a d rid
4 por 100 interior contado..̂ :
5 por 100 amortizable............
Cédulas 5 por 100............
Cédulas 4 por lOO............
Acciones del Banco España... 
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1 1 ' m t e i
tOClón antiséptica de pef»'"' 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de ik  *cabéá:a, 
ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacQpipaña álosfrascos, 
prueba que el producto es 
Ibsol^itanfente inofensivo».
PARA
El mejof microbicida cb- 
«ocido contra el bacilo de 
â CALVICIEi descubierto 
por el Doctor SaboüraqdL 
Cura la CASPA, la T|ÍÍA, 
¡a PELADA y demá$ 
enfermedades párasitanas 
del csibello y do la barbaí
nia VUchez llbl 
por corrupci
EL
ouenta pon la a
áióndSoianes
Ruiz É» Ázagra Lanaja
I  M é d ic o -O c u lis ta
9 já 11 y. de 2  á  5
r  ■ ■P la z a  ája R ie g o  n .° 2 5
Droguería deieiva
 ̂Alcohol industrial barato, para lainpa< 
Klllas, barnices etc.
Marqués de la Paniega número 43. (Antes 
Oompañíaj. Málaga.
MN» NOTICIAS
U a a  e a r t a .—Málaga 4 de Octubre . de 
1905.—Sr. Director de El Popular.-r-Pre- 
eente.
Muy señor mío: Asiduo lector de su po­
pular diario, que tan dignamente dirige, 
ruego á usted dé cabida en sus columnas á 
la siguiente carta.
Habiendo padecido por espacio de un año 
una enfermedad crónica al oído, consisten­
te en tina abundante supuración, y desahu­
ciado de todo tratamiento, visité la famosa 
clínica :del doctor Villar Urbano, el que por 
medio de nuevos procedimientos y hábiles 
operaciones quirúrgicas, ha conseguido de­
jarme completamente restablecido cuando 
ya tenía toda esperanza perdida.
Lo hago público para satisfacción de di­
cho señor, á ñn de testimoniarle mi recono­
cimiento.
Gracias, señor Director, por tan séñálado 
favor y afrovecho gustoso esta primera 
ocasión para ofrecerme de usted atento y 
e. s. q. b. s. m., Antonio Gómets.
O p o B le lo n e s  á  A d u a n a s .- tEI día 
15 de Noviembre próximo empezarán los 
ejercicios de oposición para cubrir 30 pla­
zas del cuerpo inferior de,^Aduanas en la 
forma que previene el reglamento vigen̂ te y 
ante un tribunal formado por los señores, 5
San Pedro y ptras vías del barrio del Per­
chel, donde los dueños Ae los puestos allí 
situados gozan de la mayor impunidad para 
interrumpirhl tránsitO;público.
. ¥a  se dispuso en la corta etapa . muuici  ̂
Pfil del Sr. jMartín Gil que las calles de la 
población no estuvieran convertidas en mer­
cado; pero esto duró poco tiempo, vinien4o, 
á ser lo que es costumbre llamar justicia 
de Enero. V
Si las disposiciones de las ordeqanzas 
marcan lo necesario, el señor alcalde debe 
ordenar que cuanto antes se pongan en vi­
gor, desapareciendo ^e una vez y, para 
siempre todo  ̂los puestos que obstruyen, el 
paso por las calles de la ciudad' y que se 
trasladen al'Mercado.
• Esto es Ip que ocurre en todas las capi­
tales donüe se cumplen fielmente las leyep.
«E l S a f io » .—Alas doce y media dé la 
noche anterior fué detenido eq Siete .Re­
vueltas el Cbnocido tomador Safiq^ que se 
encontraba con una faca en la mano espe­
rando el paso de cualquier transeúnte para 
darle el ;quién vivel 
R e y e r t a .  — En la calle- de 
promovieron una reyerta, á la una y media 
dé la madrugada, Agustín Tirado Marín y 
Manuel Serrano Huertas, resultando este 
último con rasguños en la cara.
Ambos quedaron detenidos en la preven­
ción de la Aduana.
p'0r jurados, cO|ilic'‘ 
sy  Josefa Gar̂ n.|p-—
índole del fielito ohlí|gó á 'ín‘ I ^ M ' P i n t u r a r f a f  
#8)^oner que el juicio fqea6#p>ier^; 
dá, |in iiduda temiendo se; ruborizaí 
numerosos azules <jue pretendían- solí 
con los incidentes que siempre se df
lian en 66ia:pl5Siejde!¡ juicios,
Por infoiÉies particulares avéílgal 
que al hacerse el sorteo de jurados lop 
r'es letrados comenzaron á recusarlos,' 
taque no .quedaron, más que los j  
pá!ra fórmár el tribíinal, y esto'^ó: 
presidencia lo advirtió así. j
Del veredicto dictádo ptfr < d ic M ^ ) S|ál
se desprende la c u l p a l i i l i d a d ' J a  aam m ín
sados, á los qüó se impondráT|tó*’É ttíí| p á b r¡C fl X | fí;t^ P P n 68y i| | 0 jr^  
de cinco años cinco meses y un dia‘||l;ai(je corcho, Oápsulás^ara botellas ae Eloy 
Antonia Vilchez, f  pa^a Josefa GájrtfiáyMs mrdoñez.—M?gqú6s, .17, MALAGA, , ̂  
conocida pop Pepa ta huevera, uñ^líp '* 
meses y Veintiún d̂ías de prisiófiycpi tpr{| 
cional. , : ’.y  |
' El juicio suspendióse, hasta hoy;,en ájie | 
se dictaráípentenqia. 3, ' 'í - ' i I
\ I T r a s l a d o . -  '.i I
Se ha dispuesto por ta Dirección Gei j í̂hll 
de Penales'qüé se 'traslade á Gráiaá0iSal| 
recluso eh'eáía cárcel Antonio Ronlpi íéllif 
Dominguei!. ' ' ' > y I
’ Ó audA 'liigresáilaiá ■ j
4o por reunir su local las mejpj
verificará ^  scffipo de 
habrán de sojrieci^idqi  ̂por
El domingo el
den tes de Patíá, 'j||áde is 
cápital y'el jefdiyíieBÍpirio-Bé.i 
del ministerio del Interior.-
>rte,'
M & R T IN E Z ;
o Frol-;:
Disectop, elPíiBL.»pRJí9Pjpyygil.IA íí|j^^
Primera enseñanza elemental y superior. Educación do..^fir¥ulos por el meipu 
bel, contando para ello con ioiâ dpues noce.?»?^; Y  ̂ tó ) n
, Trabajo manual Paseos y eaourslon^s ^sqol^res. Leoi^n^ | domio^O-̂  ̂  ̂ ^
P la z a  d e l GaiO^
'A lrn feio fiém téi 
serán aprobados sjn ningupia d ^ ^ fa j 
Agrega el presidente del Consejé i; quíî f 
lia perfectamente identificado con « l 'L  
 ̂ de Haciehdaií Anhelando jjapj^ps qií| 
de los canihios alcance hasta 4|.eg(
'jcoa^i
besaos»
Francés, Inglés y Aleinán 
se enseñan 'á predi




l ntosucascausa instruida por/,, el . san£ 
desarrollad^,.el .;^gogo,eu.jeJ, p^ipi
del Círculo Mercantil.
' -r A '’v F-t





rico, Moreno Fj r̂pán4e!5
EspectátztMjSfii!
IA la una y media de esta madrugada far 
lleieió, víctima de rápida enfermedad, el se­
ñor don José de Aguilar. platero, persona 
bastante conocida y estimada en nuestra 
población.» •
El sepelio del cádaver se verificará ma­
ñana sábado álas nueve de la misma en el 
cementerio de San Miguel.
Muy sinceramente nos asociamos al, do-, 
lor de la familia Apílente. , .
B M B Z H n a B B




to, por lo que 
aplausos como premio 
I ^a repris^e d,e 2/a CítM-a,!-obra .estipnadâ  
en Málaga por Pepita Alcácer, próporcioijc  ̂
á la distinguida artista uu nuéVo, téíRÍÍl ' '
e. S o le d a d » .—Funeraria de Miran-
don Federico Bazán, subdirector primero ̂  ¿a Cuenca y Compañía, Plaza deSanJu- 
del cuerpo que actuará de presidente, y loS| Servicio permanente, efectos fune-
yocMss d̂on Daniel M.* Galán, don Federi-.j jarios de todas clases, surtido completo en 
co Marín, don Rafael de la Puerta, don ataúdes de figura y adornos metálicos de 
Poinpilio Díaz, don Manuel^Uceda y don. diferentes clases y tamaños á precios eco- 
Hil^io Hernández. j nómicos. —Conducciones á todas horas.
^ ^ ■ s la d o .—Don Alberto Ripolí jaez] j j n  s i  n u e v o  e s t a b le e lm te n to  
que fué de esta población ha sidotraslada- i .de flores artificiales y Perfumería de la ca-i 
do de la plaza de magistrado de Oviedo á . He de Compañía, núm. 13, se admiten toda 
Igual cargo do la Audiencia de Valencia. J dase de composturas de paraguasyaba- 
P e r f a m e v i s . - E n  la noche de maña-1 nicos. 
aaa sábado se verificará la apertura deunf U o s A s e g u r a d o s e n  l s O o n t p s -  
establecimiento de perfumería, abaniquería fñiá GRESHAM tienen derecho á asistir 
y  flores Artificiales, que ha instalado núes- personalmente á las «Juntas generales de 
tro amigo don Manuel Rebollo en la calle; Accionistas» y á nombrar uno de los Revi­
ne Compama núm. 13. í sores encargados del exámen de las cuen-
 ̂Le deseamos el mejor éxito en su negó-1 tas; y estas son luego «comprobadas por 
' i un Actuario debidamente nombrado al efec-
t I n s u l t o s  y  s m e n s z a s .  — Antonio I to por el Estado de Inglaterra.
Hacías Ruiz, de dieciocho años, denunció | La GRESHAM se fundó en Londres el 
ayer á la, policía que el día anterior fué in-1 año 1848.
sultado y amenazado con una pistola pe¡|| Oficinas en Málaga, Calle Marqués ¿e 
Juaa Rodríguez Tornero. J L á r io s , f  ^ u e
^  policía ocupó el arma al denunciado.! e l  e e * ¿ m ,„ o  é iutcatlnos el
« .c?™  d̂ “l “a® í  i «c Sd& d . C5»rI<W.socorro de la calle de Alcazabilla fue cura- í _
iQué aeombra al mundo cu la acual ópo- 
y ouateo anos, de una herida en la eaheza-caf tLos rayos X? jEl aire comprimido? jLa
dirección de los globoB?...Mo; lo q u e a s^ -
^ n 1 í j. r. los eficaces efectos del Idieoj*
E s c á n d a l o —En la plaza de San P e - ld é l P o Ío . ' 
uro cuestionaron ayer tarde Enriqueta Ro-  ̂ ,
dríguez y Concepción Moreno, las cuales ■ en ó,, . plana,
promovieron un morrocotudo escándalo.
V ls je r o p i.—Han llegado áesta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Colón.—D. José García, D. Enri- 
tj'ue Diez, D. José Pagés, D. Enrique Pia­
bas, .D, Pedro García, D. Juan Soler, don 
Manuel Romero, D. Ensebio fie Cossio, fien 
Antonio G. Cuadros, D. Isidro Aguilar, don 
José Arias y D. Juan Móntales.
A t r e p e lla d o  p o r  u n  e a r r o .  —
Cristóbal García Martínez, de doce años de | 
edad, fué atropellado ayer por un carro en 
la  calle del Salitre, resultando con una con­
tusión en el pie izquierdo.
Conducido á la casa de socorro de la ca­
lle deb Cerrojo, fué auxiliado por el faculta­
tivo de guardia.
B s e u e l s s  n o e t u m s s ;—El
Condene la mejor leche Üe vaca.
&N E S T L E
Alimento completo para niños, 
personas débiles y convalecientes*
Precio único : P*“* 1.75 el bote.
Audiencia
¿ H o m ie ld ib  ó  im p r n d e n e la ?
En la sección pritaéra se íeunió ayer el
__________________ tribunal del Jurado para entender en la cau-
de^Cortesd^la Prontera^cómunica al go- l sa instruida por el Juzgado de Ronda, con- 
hernador civil que han quedado abiertas .
lasvoscuelas nocturnas en aquel pueblo;! I En 28 de Diciembre del año anterior va-
V « O M ite B .-S e  encusntran vacantes «,=*?!’“  hurtando bellotas en
« le l  Aynntumiento'de ¥iUamanrique lasVf“  ““"“ ® 4el termino de CuevasdelBe-
líectivamente. nudiendo ser solicitadas den-1 Rodríguez Calle, intimo a los indicados su­
jetos que abandonaran su para ellos Itióra-
 ̂ Cn 1 tarea,-y en esto presentóse el hoy pro-
a la '^o-* Conde Sánchez y como vieraSO'
ía r á é t a to s \ S S l“ n S Z * ’r e ° S t i ‘I“ ®‘ guarda sostenía «yertaM n raher- 
duoa Praneiem Mesa Romero, Juan Bantls- nano.empespaforMjear con el pwa arroba.
ta  Israel, Julio Pérez Costa y Eduardo Rei- »' "■ ?“ “ S T * . , Í Xba Aguilar ' | randose esta y causando al guarda una he-
s i n  « ¿ t t a — Contindan sin agua l a s * « « e P J O d o j o  la mperte.
iuéhtes de Olletas^jr de Capuchinos, conj El representante del mihisterio público estag«ve;> .3niclo d e a W  —  v e r t n d a - f " *
no.t TTnJr ,.h»n,ns, _ to. i ¿6 homicidio bíh clrcunstancla y pído tJara
► Hay quie^segura, aunque nosotros nos i . „-o„p„ado la nena de catorce años v ocho 
resistimos álfeerlo, que el agua de que de-  ̂ ^
Lían surtirse dichás fuentes destínase á lo  ̂ ® ^
n húwo,tp;5:ii ;̂ j i  a 
El papel de la tpnta Margarita, 1
peñó coftj^gí’acia y qesenvpjtpr^  ̂ ^
pr.é, obteniéndo los jjUatos plácéifióUi.4^
concurrencia.  ̂ , ti;
¡Casimiro Ortaa hizo un albañil ^acci^r, 
na îo, capaz de hacer’por sí sólo una 'rev^¡ 
lución. ^  '
En esta obrá' nos fcoñfirmó í nuevamente 
laheñora Chaves, .que p̂osee muy buenas 
cualidades fiê  actriz dramállp®. íatqrpjretó 
la^arte d,e Dolores, impriipiéndole^tiefitos 
y aptitudes de artista de dicho, góperó, , ,
Mañana sábado se celebrará el -beneficio
mia de IdiomáS.. 
GALLE NUEVA, 18 Y j 2D; ^  
frente á 'BazaV Paí*ejb’ »
Euoursales eu ej mupdqpp.t®TP‘ 
ícurLoceiones de prueba gratuitas -cí
!• éetfácháéas' owi pjtíwate ée |





Ijjiis de Me tt‘' Preiengi'
ÍGostillas hñejas de cerdos á 7'réaf̂ ^
tWEL MARQÜÉ^qpí r̂
réífden el de ló  grados déshaffiráli¿adoí ̂  
toáoslos derechos pagados, á ptas: 20 
arroba de 16 2i3 litros.' * 
i hectolitros ,áht®s*-'Ü4 los 100 ¡litros. ¡-4 
i» Escritorio: ALAMEDAí 21.-MALAGA vi




,, í I r;’'50qtlíbre 1905.U M
PractióandésianióM íéb# 
Gprtes:.vdela Frontera, ílíd ^  dé 
T«oron«na o nvaninn n & AigOCilípS, direU UÚmerO 
colchón cng^che uno fie.lfts
i r  sealquü^’̂ tuv^;4a,-desgracm desencogido
dé la joven y aplaudida tiple Srta.’ Euárez,. 
y es de presumir dádas laS muéha’é siM  ̂
palias que se ha conquistado dicha-artista 
en nuestro público, qúe el teatroíse vera 
muy concurrido.
Beatas M esóla
agencia que más da por alhajasr crespones 
y demás efectos sin cobrar tasaoi6h<y á dh 
año plazo.—Interés convencional.! í -, > r;
GRANDES ALMACENES'
i DE '  V.:-
F E L I X  S A E N ^ ' '
stkcasa ácábá de recibir todos los 
artículos para la próxima estacióui 
brandes nojsedades en artícpi 
para señora y caballero, s
tido en alfombras, tapetes, yute, el 
Ies-toquillas y .abrigos para 
<iran colección de abrigos p«̂ p, 
baUerps, confeccionados á la,u|ti 
moda á 35 pesetas. Además se C; 
fecciona toda clase de .trajes pai^ 
ballero, á precios muy económieoi
Lineas -de Vapores
áALIDAS FIJAS del PUERTO de
Cofi
lÜ t
El vapor, trasatlántico francés
:-‘ ^ lV tR N A lS ''i^ f Í
saldrá el 8 de Octubre para Río Já^ ú # 3  
Santos. f  /f
- ■ ... . v'.'- -.-.
iil vapor francés - ̂  >
E IM IR  ’ I
saldrá eldia 18 de Octubre para MeUPéblne 
motirs, Orán, Oette y Marsella, con trasbor­
do para: Timez, dPáiermo,. Oofistaotó^ 
Odessa, Aléiaudiíáy para tódbsloa puerfoí» 
de Argelia. ■ "  \ ' .
El vapor italiano , '
A tE M A G N A
saldrá el 18 del actual Tará Gneglia, PJorto 
Mauricio,-San'Remo y Génova; - '
Galla de iVelez-Málttga n'ímero' 20
Dep6Sito;’‘iíOompañia,éS ¡ -
b compren .ioatnas sin- visitar < esta, casa 1 
empajen lípraeioa* y  calidadesjj'JU que 4¡ 
ipre h®ue una .economía |d® 90 (^ . .Mo 
deíos eapeoiales.para pedegioey a s i l o s , ,,
'' GraUAffí’ti^P.de cunas ,y, camas ppî a, , 
ños. Sonuéri ^e todo  ̂sistqinaé.
LICOR ESPAÑOL 
J., DENTIFRICA
. ^oderosó remedio contra/todos los pader 
Dimentos. déla boca, i ' >
'*̂ ÍBdma ráBidamente el más fuerte dolor,
d é S tó if .-i   ̂ - .1";, , Kvi :
^ s  un Antiséptíóp pqd^ropq, - pur^g?i]t9
Del Extranjero > .!L
' '  ’ ' ‘ I g Octubre lodoi* '
A lia n z a  a n g lo -v u s a
En Londres sé’ppent
rabie á un'acuerdo W|ío'-rtíéo,^céñveniente
vegetal.
Precio: UNA peseta frasco.'
De venta en Málaga: Droguería de . «El 
Globo», Luis’ Poláez y/G.“. Farmacia'-Vól
Sagrario, Sta. Maríá; 25 yAlmacéñ de quiuf
calla-dé SáJvfedor ■Ramt»8. *calle Granada,
CónstriÍcción-solEísiáia.,-í 
á precios barafisiAtftt
con barriles .pâ â ûvas ,y
pasas y dobles fundas para-barrilpAj.fie, 
vinos, ., !, , i ,
Darán>rp:zpny iCaaa #f<lQ® Sres. Hjjo.jr.f 
Nieto de F*.Bamo»Té^|pz.TttMALAGA;,,.
IntereGatitd ailPúblieó'̂ ^'̂
El Establecimiento Sijthadb en la ctále f̂ié 
la Bolsanúni. 19 y Mqhiíá'Larios,*12;*-^Sfel 
úi^co que vendé ¿íacMté virgen y «bíPieti-' 
te clase'superior ¡procedénte defílai* Nnevai 
Fábrica Españí  ̂do Puente Geniljtal jprecio 
de; 76 y ,65, reales^ríroba,resppctiya!men1te, y í 
la libra á 80 y 70 cts. - Se sirve á donilcilio.,
á los #  ambas potencias
. ■ ¿ o  R S F ÍB
: De paso para Madridies ‘aguairdado en és- 
ta ei duque de Arcos* embfej ador de España 
cerca del Gobierno moscovita;
provincias
fi Octubre 1905. 
D e  CoFu&ft
f,, Sigile ^extend^él^ose, el tif(is en estaca- 
- pitah ’ "
, La alarma del vecindario acrecienta^
,Pqr las aqtopdade^ ,sp adoptan medidas 
/j n̂érgicap á j&u,de comljatir el mal.
' ' ■Do'Vdlon0ts¿v(^-f'^í C'
civilOT
S'i. f /
n z e l ¿ n  d e  .g ob eF n sd ozA




especto Á nonS^iee-im se dice nadak 
lemente se resBí^^nit hasta, que í e .  
e los correspohdíciliies nombramiefíti 
M ln o F l^  « o | j» b llo z n s  
in la nriqieTa renmón^úf celebre 
jkpenámnann, e r t o W e s e d ^  
iM^)4lite&lta«grón, áb%eidjraf^ 
tt fleflnitivá .respeclo á las yleccioriep̂
jplbpeíando ’ qiie se; defina 
r han jrreSéíOTdqíí «us'actas los;-iS mhdQ̂ f
l^pmf^mase que ion hreve será firm;
Clavel_„_A¿álDMentorde<dignid^  ̂ de' 
Lat-llrden do'Galatrava h W b r del mS 
de I Ayeihe, que es Obrero de dicha 
. Fara este'■cargo i será nombradoJê J 
Iquls d elá  Minaj '̂imontéró “jpttsyor 
’"í ' ' SANCHEZ'O
noticia^ locail ’ii
'1 El arrendatario de jos consumos; Sr.Sal 
món, iba notificado á los fabricantes de dul 
ces que va A proceder; á los embargos. ; 
y Esta ¡actituddel: Sr. -Salmón ha .excitado 
l5g ánimos de los confiteros que;cpnsidera- 
ban ya ttS^íJisdonl conflicto. .
El délegadó uí* Hacienda y el gobernador 
accidental están- restiéiíos á evitar, atrope­
llos qué pudieran tener grafás “ consecueh-
! ,  D e  F e P F o l ,;M. . X''i'i > ' • '‘' - '• ¡ y . . i ’-fr •-•/-■-i y • *
) ^ntinua gravepi^nje -enfprmo el Coman­
dante general.4e.los arsenalesj 'señbtHm-;
Escueia de Fqijiitación. ,,
Dor derribo del picadero de Levanté
ha;trasi^<
dê MeSâ  Cl xa. uauv *. «.xuwuuxuxx xiaâ . .,.
Coh entrada por la de AlVare? y Pasillo de
El vapor italiano ' ; >
A U 8 0 N IA
saldrá el 24 de Octubre para Tangerí^ Lis- 
j 5 Lagos, Faro nadttlí-hosq Oporto; Setttbai 
tiendo mercancías;parai.el Brasil,tiPaoífloo; 
Qapetown, Melbourneíy Syidney.  ̂ ...
'*'■ ’El diputado electD don Jósé Montes Sie- 
¥rá, en funciottes aún de concejal—éArgo 
•'de que hará‘renuncia-en e l. cabildo, de. ¡'Uia-í, 
ñana-^ha confet^ciado hoy con el alcalr 
dé, señor Palomino. ' ■ "
' ;  El jefe del‘4>arUdo de Unión vepubUcjEmn 
’én Sevilla muéstrase animadísimo >con los 
 ̂pre|láiativos para la próxima iueba «elector; 
rál̂ ŷ '̂ confía que triunfarán buen número 
'|̂ d¿%’dS éorreligionmdoB, .de los queso, .pro- 
SédGíifáneandidatDS á' coneqj ales eu núes
.en a4eJ.«0|^,'r
El vapor traiísatlánlicó franCfes' ;
*  LES ANDES
Idra el 28 dé OctQbre''pUra R̂io
______ '•do M
toda» bOtSI -̂nA Macarron^A 
p^to
^ o s  de lae moiores marea» eOnoeraas | 
{aümitivo Smera de Montílla;^Ha qnedaoct' 
ahiexto al núbJioo  ̂ la a«red»4da‘ Nevería.
sal á u  íip  Janeiro; 
Santos, Montevideo y'Buenos Aires;
« e é ed a s-M sip es’ n-r i ' -  í . s i '
. E l vapor trasatlántico francés
POIT0U
saldrá el 8 de Noviembre nara Rio Janeiro 
y Santos. #
La defensa estima en su escrito que no 
.1 P Uubo homicidio y sí una imprudencia de la
Para carga y pasage'dirigirse á su oonsigd 
natario D. Pedro Gómez-OhaiA, Pláía de Ifflji 
Moros, 22, MALAGA.
productos de riego. ' | xciimuaua» las pruebas suspendióse la
T r a s la d o .  — El director de la pri rl ’̂̂ T i n . « r a t i i d A - ' - '  
pBiónprevéntiva de Marbella, D. Federicd 
Manzano Mendoza, ha sido trasladado conj^^® I : ® ' q u i e n  
igual empleo á la de Campillos. ' f ^ x o r & e  diciendo que el hecho
A  c o b r a r  .-H oy  empezarán á cobrar! estimarse como efecto de un des-
LŜ haberes correspondientes al mes v  í faciado accidente, sino Como resultado dé 
Septiémbre los maestros de instníÍHAn. I.'*® perversos instintos del que ocupa olí 
iiímária de esta provincia. -- " í banquillo» _ : ,
F l v n i n i  AA i  ̂ Be extiende én otrap oportuhab considfir:
le» cinprt V  ̂ raciones para iie'í'ar al ánimo dé lo? Séñews
zó BU marcha e S  ®̂ ®̂̂ ®̂ Parali- [ jurados, la certeza de sus afiirmaciones.
de la Catedral-, poí j  ̂ ®1 defensor señor-Mapelli sostuvo en
',í^ ;ÍtE M A N A
' O a m e c e r l a
CALLE DE CASAPALMA NUM. 8 ,
Precio de la libra en limpio 6 sea loé
92D'gramos» j ' - -
De vaca á 2,25,-2,50 y 2,75 pesetas.
De áernsrá á  ̂ .<25 ptaa.
Ivár una tos pertináz y violenta, penni,t)épdole 
sel8grâ na'«curáaoUí-i«#4̂ T,..t, j  ^




de la seiiana próxima se verificará endi 
ciedad deíCienciafe,|la sesión inauguraM
 ̂A este VstOeegUirá fia serie de con|| 
cías en la ĵmipma fprpia que el año | 
rior. . 1' I :
‘ -XfOS baMpiO.^Terminada la estalcíl 
vteFaníega han ‘tppmenzado los trabejos'í 
Asarme de los^balnearios L a  Estrellé/, 
ikjpolo. ' % ' f
' >, P e t i c i ó n  d o \ l» « a o -—Ha sido p? 
dajamafip'de lai^eflVita Lola Ramos *G 
:̂ â̂  para el jóveq'd^ll Antonio Mart
Béri^no, . ' A  . T̂ . . 'uVi!
í La feo^a-ae efectuará oKúies deDiciembr^ 
flu b a sW í.—Ha tenidó' lugar en el C 
biemo civil la^nbásta para‘conducir la ̂  
írespondencia d.6sde las oficinas ̂  de ai 
Administración <tet^|éos á N̂ úle?-Mál| 
y Torrox. ' '
Fué adjudicada en .3ÍÍ.85 pesetíjs a don ?
don A n ion io l
Raya Luna nos "dirige una extensa carta 
desmitiendo'las afirmaciones, contenidas.,en 
un parte .que obra eu>Ja-,Cpinaodancia .
uicipál y del cual dimqs en uno dé ji J
nuestros jáltimos núnterps.’
' Aségura el señor excelen
tes mpdo8,^^prendió á los niñbé que acos­
tumbran a escoger la calle dond® H®ue sui
establécifeento de barbería'para ''te'atoo de 
de escan’daldsós juegos.  ̂ J
Uno'detbs niñbs contestóle conirádes ir 
juriosas y al dirigirse á él para reprauderf 
huyó el pequeño, ítropezand® i 7 dando
itier)rai„M;';i c yyfi.':':' ¡.¡v
A poco presentosf la m^dye dpi niño, yí 
potable prppietáriade una;gaaa de lfnqB| 
cío esttáfiecida: *en 3a''calle dé la Higuera 
cuyn individua insultó al dicente, apqy|| 
do tos ^epítetos cbh^%ha pistola'el amar 
de-áqüellá. ' - a , A, -  ' -
Gomo feéfa relación dé|hechos- diflereH 
talmente 'de la que betcoñsigna en 
te dé referencia y np‘ nos consthm ex 
de una ú otra verdión, dejamos^^ Cada î ^̂  
resadola res|)onsabilidad dé sué-afirm^^| 
ues,',';'"i’' „ ] ' V w . V „ ■ S ', <
CadávoFj,-f^Muy Breve ^cgafC 
esta papital,propeden te de.Génpva,' M cto ,
W*embalsamaáo dé la Srta.’B ilar HeFBdi|.;|f®
Lónpg. , - í'u^'4'í
D e o lo T O .—Por íálta de licitadoreSy,' {̂ 
füp tioy áeélarada' débiertá la  subasta  ̂ |
ia^conducciónSe la córVeibpondencia deSdé-*-̂  ..vi.y 
la estáción dé GampRUm ñ aquUUa Admini^ J  
tráción de'correos.ij í / ' ' ’ .j,.
i-’
bierno étvíl’se hhiraMbido el s i g u i e n t e . , J  
lej^áma expedido en Cortes de -la i
^Mudad;-
D e  Fe:^FO|i
lara-
4áq,rí^.bajp» el crucei^' /Pinncesef, deW^u-
 ̂ " —Se anunciadlayisita.a.estepuer^ de 
iiá fragata Presidente ¡Sqrm^tpf escúelaide 
guardias riarinas. . , ,
£ 1  S r .  ,Sslxi|-eFd>ri^ ;
- Según las noticias últimamente recibidas 
el jefé de la Unión.. Republicana .Sr. Salruief 
rón, continuará en Alhama de AUneria has­
ta el 15'del mes actuaL-fecha en que regre- 
sará<á'Madrid. '> > . f -
El Sr. Salmerón.ha' resuelto,que eu par 
tido tome'fiárte en. las próximas «elecciones
de concejales, en loda Espeja,
Al efecto en ¡Cuanto sehrile.pn está,Caer­
te hará Jos trabajos ..preparatorios y nece­
sarios'.
Desea el jefe de los republicanos que .la 
lucha electoral se haga en -Madrid con más 
entusiasmo que en ninguna otra parte. -‘í 
El próximo invierno irá el aéñor .SaltñéK




un viaje dé propaganda pór Gastlla.
hará
Ds,íi9te á 3,25 pjtas'í'L c ¿ >»rr.
GALLE De  OABAPÁÍiMA NUM. 3
S o F V ic Ig A  d o m ic il io
m m
io$ MbajBS mantales
consecuencia d e s o s i u v o  Vofiucen fuertes ’netiralg
la máquina. -  ̂  ^«sperfecto ocurrido en informe que el delito que se le .imputa á Süf cesánl¿om ento con el AN^AOUE-'
SxátHSpci^#
ií5tnÍAllti>fiL’ I
Él”̂ S f r  ® funcionar■ la interrupción.-
P * W to o s .-L a s
cliente npuede ser el de homicidio OUESMlA»-farmacia tdé :|»̂ éz
de imprudencia temeraria; ; ' '  ^
Después «ipi 1 - . - i  •*
«.«̂osytehatesk espaftjes.de Mesa
tplasé'de p ^ to s  en L  víl^^STca^ sa, ^dirió^verédi#de.m^^^^^
jtiB f ' é é  todos'ioé 






clafós' v ®? términos de acuerdo con loumanifeStado por
aSedenñfistnHaífi ^®,̂ *̂ f̂̂ f®ion de toda isa, dictó verediafo de.inculpabili 
Béro como si no . ®1 representante del ministerio público,
*  “®*.7® ®® aquí D. Daniel Morcillo* solicitó la revirión an-
V
p o . slOOOl^Ó
Coñ mqtivb'delas próxi i¿^ipnes'de
Enriqñe^?eralía, quódáñdo' iuúérto'"en: '̂éi-v. 
actoM-Míillei'at. ' '̂i c. ----- --- - ,
T lílt^tjpií^a db la p ropi^d  da .
don PaMó Prólónlb'^^rómpíóhoy una'barra 
dé ■ liiérro qu® ¿omó '^guárdá-eácapara,te. .se 
hallaba colocada en la cálle dé.Liborio f^pr- 
cía, 6 ‘yS.  1 ' * ' i, . ’ .j-
■ En la’Gomandancia„de la guardia ,nuim- \ | 
cipal se ha produc\4¡3̂ -v̂ ^̂  C^orreappn^eUjttó
.'-^Eu
%e"'Ml
C oiq íp aÍL tfi'p ^ m ,lw JI^
tr^a corréo.de esjta-térd^ná llegado «x»- 
drid todo'eÍ,persón^\ artístico de 1& compaj’ 
ñí^^pe b? de abtúár én él féatro p̂rincípiw|
dujfánte la temporada de invierno .mbju i» d 
región del primér actor'Di Enriqtte^acas«| 
véi^Maestre concertadoFD.BrudencíO )Mui|j
V : .......
El iuneS dhráilcomienzo IoH)p*?f ayqs jr
donceiales, la máyoría dq se.:®p€®wAf
muestran 'Contrarios á la u ̂ ^plicidad y, per- ^^¿a's efi un ''̂ estalfib
los transeúntes.- %%
p e n n
''Va ioní»̂ ''*h la Alcaldía el barati
*,,re wyo* ^habitas.Bafaell^jb^ 
.pública.
■Vi • - l l ' w  5 ' ’ ”̂ " " :  I H i j o i i i R l É o V r i i i l M á a a
S F r a n c is c o ^ a n a r e n a  i i  . xn
aW Arincó/ ^ sauido quft | l , s -í 'irrA/rB’rr’^rrrtAf i f
n a l T D « ’ "  ulBANm ADA EuropT
Decimos esto á tenor de lo due ocurre en I c° ’ - ' f  Tienta .—Servicio á domicilio | ,, pábricVAS JlnllAM J a _ t  ̂ * CIA S RlníílílTnXr Cfm/̂ TTVTTV a U / TX-eti-r̂ A «Tmrx -râT Ai ÁvAnA
Escrítorio;AAla:ñi'edk Principal, núm. 16. 
Importadoras de maderas ̂ dél Norte
s - j—  uü rre eilí
Mb calles de Pavía, del Carmen, plaza de ̂ S j^ iiEn esta sala e|[<
ON SEGUNDA
obróse un juicio también;
D e p ó s it o  en  Má l a g a
IK o lfn s  IrfSFlo y  B o ls a , 1 4
—  *■
*tíia fes/ l i or  de 
de América y del paísi.í'- 
ca de aserrar maderas, calle Doctor . 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
.jí,-áL HiAAÁÉteJkiM
tídu i S ,,
müta dó cargos de elección 
simando á lós iMniStetíalesrpA ® ĵj®
emjasillados ni luchar 
corréligionarids, que catecew4f̂ ^T«B®nta 
ciónparlameptarias. *
 ̂ " 'c a m b ió  f i b ' .
-El señor í e r n á n d e z m » »  
del, ministerio ,d® miituamen|-e
rán muy en brevestt  ̂ 'é,
mitirá hacer nuevos u o ^ b ^ ^ ^ to s . g  ̂edad,eiíñiuo,Mállúei;
, ■ •• S e W 6 n .p re ® « 'íf» f» ^ «  ií.
. ’ m -ii« r tM M le i™ rto J« iS w w » M s« p tó iih u s te f^ ^ ® S









J w f 'v '  P I W :,
"$P-
“̂ í*-
am nspuiax poa BoiotowEa piasias
Moscosq Mítítíileí, R idríg uez Mella- 1 mo'para pelebrar s
'■ ^  ̂ EadüItf 'Yillai Núñesf-de Oaatro, González]^
rcorro delai caUetfei CerrdjoJuap Román^^- — z. o A i_i
esión ordinaria de se- ¡
vas el vapor griego iBomg? Man, sé acercó 
el súbdito turco Juan Dritsos y ai saludar 
al capUan ,dÍQb9̂ .|(û p.e aproxin^óse- uñ gru- 
po de iiídiyiduos de un empellón 'tírt^on 
al agua ■ ál Éúrcô  aue fné extraído á'poco 
por el cabo, de mar Salvador Lope? Ifeddo- 
nado.
U n  i io m b r e  m o rib u n d o .—A las
cinco y m^dia,de gstgfiipaójrugada^Q présbite 
ló un individuo al sereno Juan Girón,parti­
cipándole que su hermano Rafael González 
Ortegfa, - ae'había;,pú0ato.'repeatinatnente ma­
lo y se hallaba moribundo. ',
Conducido .Rafael Gonz?. 1 íz á la casa de 
socorro de la Calle ..'del Górrojo füó" conyd- 
nientemente asistido pasando luego al Hos­
pital donde quedó encapada.
D e M aplne.-^Seha presentado en es»- 
ta Comandancia el primer teniente de infan­
tería de Marina, don Ramón Gesse, el cual 
viene en comisión de servicio  ̂ ^
S u b a s td  d b  « p m a s .—En el cuartel 
de la gpardia civil se han subastado en 168 
pesetasj veinteseis escopetas decomisadas 
por fuerza de esta Comandahcia.
De dicha suma quedan líquidas 150,9,5 pe- 
setás. que fueron giradas á, la Dirección Ge­
neral del Cuerpo, para su ingreso en los 
Asilos de huérfanos del mismo.
O atd a.—En la caî a de socorro de la 
calle Mariblanba.ha.sicío curada la niñ^ Isa­
bel Bautista López ;̂ que á cooaecuencia de 
una caída sa hirió el pié izquierdo.
«DI C ognao  G o n z á le z  B y a s s »  
de Jerez, se vende en todos los buenos esr 
tablecimientos de Málaga; .
R e g r e s o .—É f  : regresado |de Madrid,, 
en compañía de: su és|osaV nuestro estima­
do amigo y correligionario el enipleado de 
los ^/rocarriles' ahdaluées don' Auî elio 
Saez Mancebo. •  ̂ ‘
sea bienvenido.
S n r lq u e  l< a e a ss .--E n  el tren áe la 
una y cuarto ha llegadq hoy de Madrid el 
aplaudido actor cómico jpion Enrique Laca- 
sa, director de la compqñia qüe ha de ac­
tuar en el teatro Principal.
. R é s ta b le e ld o .'—Completamente reŝ  
tablecido del percance que sufriera en la es­
tación del ferrocarril ña vuelto á hacerse 
cargo de su destino-^el jefe de la misma, 




nada laimisión qíie 10¡^pjpra á Málaga, hoy 
en el exprés de las tre.nyi quince ha salido 
para Madrid el InspeC£orf. de^Hacienda don 
Leoncio González.  ̂ >
En el andémfué'déspedido por el Delega­
do Sr. Vela Hidalgo, 3f)los principales jefes 
de esta aduana. f .
C ou ol© »to.—El notable violinista cû  
báno Chevaliefr ■ Brindis,de Sala, dará un |
Cortés  ̂de49 áños que presentaba, multitud 
de, heridas y auepiaduras en la njano dere- 
cha, ' ê^primústicq gravee, manifestando que 
se las ocadíonó á< consecuéneiañe habsc he-
 ̂ 4  ̂ auxiMM'dbnvenientemen








' Operaciones .efectuadas, por la misma él 
día 5:
INGRESOS
Existencia en 4 Octubre dé í 905
Cementerios........................... ■
Matadero. . . . . , 
Mercados.
Huecos . . . .  . ‘
Total. ■. . ,1 
PAGOS ,
Man utención de presos; , .
D. Enrique Calvo, (una escuela)  ̂
H. ,i Manuel Gaetq, (premio cq- 
bransa espectáculos) . .y .
Timbres...................... ; . .
Gaceta .
Varios efectos . . . .  7  'I 
Demócrata CrisUcmo . , v í, . 
Indemnización á, Reformas So­
ciales ' . . .  . ' .
Varios camilleros ; . , .
Socorros á transeúntes v, . .
Total. .
Existencia para el Q . , .
, Igual á . . . .  i 














A ááílto .—Escriben de Ronda que hace 
unos dias cuatro ó cinco hombres salieron 
al encuentro de un joven labrador en el ca­
mino que ya á, la flaca de la Vizcondesa* 
con la pretensión de que se bajara dpi cá- 
l bailo que montaba'.
I La circunstancia de que enseguida llegó 
I al mismo sitio un pariente*-que venía' algp 
I más atrás hizo que ios. rateros se marcha- 
f ran sin consumar su hazaña;
I C o n tr a s te ,—En los dias O- al; 12 4el 
factual eféetuaráse en Ronda la contrasta- 
ción de las pesasĵ , medidas y aparatos de 
pesarj pertenecientes áílas corporaciones, 
dependencias>oflcialesyparticul6u:es;- 
S le í©  detenidos-r-EnCam ppos han 
sido detenidos y puestos én la cáred, Pran|** 
cisco Oliva tíerreraj Joaquín Luque Ródrí-
Garcjay AjVarez Net, León y i.S8rralvó, '?lá 
Rosa Ruíz^de la Herrán, Chíncbilla Do¿ 
minguez. Darán Sánchez, Fernández dé la 
Somera, Póyez Hurtado, Guerrero Eguilaz; 
j^rez da G|uzin|án| Gutiér|;ez Buéno, Ramotn * ------ T--- k /-vi. —J./.. n . ÜJ!----
Mil*.
Después de leipa por el secretario el acta 
•de la anterior y aprobada que fué, hace usq 
deí la pa]|abra el presidente dai:pdo cuenta de 
algunas líeuaiones de carácter privado,' 
lebrada por varios señores diputados pa? 
ra buscar los medios de resolver el precaí 
rio: estado económico de la corporación,teu* 
niohes de las que nada en cqnereto ba rpí 
saltado, esperando que en esta sesión que| 
den acordados Iqs medios para remediar tar 
estado de cosas.
A continuación hace uso de la palabra el 
señor la Ro8a,diputado liberal,queadminis-; 
un tremendo vara-palo al presidente dimir' 
«inario señor-Fernandez de la Somera y al 
partido conservador que le nombró y le apo­
yó en su cargo, - i
Dice; que la gestión del presidente ha sL 
do muy desacertada por lo que no coi^prent 
de el voto de gracias que se le ha concedido 
al serle admitida la dimisión.
El orador califica de irónico el voto de 
gracias á un presid|ente que dimite sin dar 
explicaciones. Ajando »1» Diputación con 
una déüda dé 500.000 peSetfas y sin un 
üh euarto cOn (|ue atender á enjugarla.
Al terminar el señor La Rosa se oyeron 
algunos bravos V hien del público y se le­
vanta eJ señor Fernández de la Somera, el 
cuaVempieza extrañándose de las censuras 
del señor La Rosa y dice que si bien es 
cierto que la ^Diputación adeuda 500[000 
pesetas’, ésta* tiene pendiente de cobro 
900:000.
Seguidamente lee algunos documentos I Mesa
empezando el ,acto;áj 
é tres y media de la tarde.
1;0 8  q u e  z s i s t e n
Concurrieron á cabildo los señores con­
cejales siguientes:
JEstrada y Estrada, Rodríguez Hartos, 
Éraflel/ Souvirón, García Souvirón,. Saen? 
Saenz, Bárcena Gómez, Ballesta Aleolea, 
Ruiz Gutiérrez,Revuelto Vera, Mesa Guen- 
oa, Benitez Gutiérrez> Bustos García, Sán- 
ebez Pastor Rosado, Hodriguez Guerrero, 
;ífeu:tínez García, Góioiez de Cádiz y Gómez, 
|?érez Souvirón y Ponce de León y Correa.
. R l a e t a  .
'v: El secretario señor Rubio Salinas dió lec­
tora del acta de la anterior, que fué apro- 
’bjlda por unanimidad i '
A s u n to s  d e  o fie io
Escusas presentadas por los señores te­
nientes de alcalde 2.°, 3.*», 4.®, 5.®, 6.® y 
T.® para continuar desempeñando'estos car­
gos.
' Leída la. comunicación respectiva al se­
gundo Teniente áe*' alcalde señor Pérez 
Souvirón, dice el señor Sánchez Pastor Ro­
sado que no debe admitirse por infundada, 
y en su apoyo invoca el artículo 63/de la 
Ley.
; * Sometida á Votación, se-acepta por 13 
vo|ÓS contra 4.
:#^ese la del tercer Teniente, señor Ruiz 
érijezy mediante votación nominal pe- 
díÉt'fjpor él señor Sánchez Pastor Rosado, 
líe, también por 13 votos contra 4. 
i|itra en turno el cuarto Teniente de 
alc^fe, señor Saenz Saenz, y previa vota­
ción Ifcminal, de nuevo solicitada por el se­
ñor S’Whez Pastor Rosado, se admiten-las 
escusas por 13 votos contra 4.
Al Méíse el oñcio del quinto Teniente, 
señor Franquelo Romero, própone el señor 
Sábehez Pastor Rosado que quede sobre la
DlSPACHft DE VlNQSi DE VALDEPElÍAS4(!»t0t
C a lle  S a n  J u a n  d e H io e . 20 '
Don Eduárdo Díez^neño de este establecimiento, en combinación con^^- ahreditl^o 
cosechero de vinos tmtos de Valdepeñas, han acordado para da los á oonoC&r ái públi­
co do Málaga, expenderlos á los siguientes “ • ,
' - 'B R R C IO S  ■ Pías» h s . '
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete» > .*. • . * . ;
Media id. de id. id. id. id. . ' V  .
Cuarto id. do id. id. id. id. . . v, , , . . .
Unlitroid. de id̂  id; id. id, , «ívn '» , . . ,
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo * . • . « V  • • , . 1 .
Media id, de id, id. id .. , ./ .I ',  ". , , . . , .
Cuarto id. de id.- ' ? id. id ., . r . . • .
Unlitroid; de' id. id. id. , . . . V , ; ; . ,
Una botella’ de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . !
N o o lv id ai* l a s  s e ñ a s ;  O aU e S A N  JU A N  D R  D IO S , ¿ 6  
NOTA*—Se garantiza la pureza de éstos vinos y el dueño de este establecimiento ábo- 



















Laboratorio Munipipai que el vino contiene materias agenas al del productoíde la uvvi. 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en callé Capuohino'S'lS.
que. prueban su aserto, hace historia de la 
crisis que sufre este organismo y concluye 
rogando, al señor la Rosa concrete sus car­
gos.
El aludido rectifica pidiendo que vengan 
á la mesa los documentos que prueben lo 
dicho por el señor. Somera,por que es indu­
dable que la corporación debe 500.000 pe­
setas y^pregunta por que no ée han pagado
Dicha propuesta fué sometida á vota­
ción,, acordándose por 16 votos contra 2 re­
solver el asunto de momento.
Solicita el señor Sánchez P.§stor que no 
sea admitida la renuncia, ®d votación 
y por44 votos contra 2; es aceptada. '
Con el sexto Teniente señor Estrada y 
Estrada.pasa lo propio..
En votación, interesada porelSr. Sán
cdticierto el próxim’ó , jueves; doce def c o - f r a n c i s c o  I^oyumGasaaoIa, Juan 
mente, en el teatro PribeipaL I ®®Ĵ ®̂  ̂Rodríguez y
Interpretará un selecto programa, acom-t'*'“®'V , Mediua,jlos cuales condú
y si áíá Diputación se le debe 900.000 pese- ¡ chez?Pastor Rosado, aceptase la renuncia 
tas que se explique por qué no se han hé-| por 131 votos contra 4
cho efectiva, concluyendo, por asegurar que 
él desea que la conducta áel señor Somera 
resulte intachable como espera..
Interviene en el debate el señor Padilta 
el cfual iñanifiesta que los datos pedidos'fiie- 
ron solicitados en el anl’erior periodo se­
mestral sin que la mayoría tuviera por con-
La excusa presentada por el séptimo 
Teniente, Sr. Benitez Gutiérrez, corre igual 
suerte que las anteriores.
. El señor Sánchez, Pastor Rosado de­
manda: que no se admita la excusa y que se 
proceda á votación*
Efectuada ésta se acepta por 13 votos
veniente acceder á semejante petición de lo | contra 4.
cual se lamenta el orador y tacha al señor I Los Señores; que votaron la no admi- 
Somerá de poco cortés con él cuando en el | sión de las escusas, por estimarlas antirre* 
tiempo transcurrido no se ha dignado lie-|glamentarias,faeron; Sánchez Pastor Rosa- 
var 'á la mesa los documentos en cuestión; |do y Rodríguez Guerrero  ̂ republicanos) y 
tíace historia dé lo sucedido desde que IGómez de Cádiz y Bárcena Gómez liberales. 
Se enteró dé la dimisión presidencial y def Pregunta ,al alcalde .el señor Bustos
----- 1 -X T Jos trabaras'practicados para ver el modo | García si se han recibidodelp8Tenientes.de
pañándolé al íjiano ®1 »Jístingaiáo profesor! *  y ^  de salvar la situación aunque estaba con- alcaldes dimisionarios las oportunas ’•
don Luis López; | Botas hurtadas en los montes, de 1,os corli
Tratándose de un acontecimiento como Montemayor y Paliza,
el que nos ocupa, es de esperar que dicha | E se á n d e lo .'!—El vecino de Benadalid, 
noche un numeroso y sélecto auditorio | y®®iñto Vera Ros j ha sido detenido por es- 
concurra al coliseo decano, para rendir tri-f c -̂údalizar en la. vía; pública y maitratár de 
buto de admiración al prestigioso artistalP^^^bras al alcalde, del pueblo.
Brindis de Sala, ‘v I P ife s u n to  su to p .—José Benito Or-
E n  la  F i la p m « ii l« a .- £ l  *«‘®”**“
domMgo' Mveriflóir&'eil» Mlarmónioa el H® *“ presunto autor * 1  h u ^  
acto de la apertura del nuevo curao. ' aceihinaa, eometdo
Taeauu hecho la instalación da nuestro I ™ ' *  líiu » ™ «n ohvar de don
Conservatorio en la parte que queda del ̂ an­
tiguo local del Liceo; '
Con este trabado no hay que decir lo,que 
'gana en importancia la Filarmónica,- que 
dispondrá de un magnifico salón para con- 
f«ier,tos. . ' ' ':
Las obras empezarán el lunes, calculán­
dose, en dos meses su duracióu. . /
La Filarmónica, que tan justa fama tiene 
conquistada en el mundo müsical, por* la 
pléyade de notables artistas que han salido
de sus aulas, era acreedora á un lofial̂ más
amplio que el que oqupa en la actualidad. 
Repecto á los conciertos qlúe en na lejana
Joaquín Bustos.
'Traslado.r-iSfuestro paisano el caph* 
tán lí'.'Garlos Motítemayor Eraüel, ha sido 
destinado albatallón cazadores de Chicla-t 
¡na número 17, de guarnición en Ronda.
‘ —D. Fernando Muñoz García, del regi­
miento de.Melilla,:, íha sido trasladado á  7a 
caja de reclutas de la misma ciudad.
D a o b m lso .'—Por la guardia civil del 
puesto de.La Quiñiá,. ha sido- denunciada 
púa escopeta a l vecino de Ronda, José Ro- 
aillc^NielOj por ceyrecer d6"la correspon- 
die,ntei,licenciq.' .
d a tts lle r is B  q u e  d e s a p s ü e e e n .
fecha se verifiquen en,él hermoso salón de ¿‘ehóminado CábézaS de los
actos del Licqo, han de resultar verdaderas b - ' ^
solemnidades musicales. Llpnos, término; de^Alora, ha desaparecido una yegua con rastra, propiedad- de. Fran­
cisco Márquez Díaz. :
: La guardia civil practica diligeiíoias para 
el rescate'de lúa mencionadas cabállerías.
La digna junta directiva del Gonsérvato*- 
rio, múestrase animada de; I09 mejpres t̂pro­
pósitos áfln de que este proyecto sé lleye, 4 
la prácticaícuanto anteí ;̂
Los constantes desveíos de. su digno pro­
fesorado, y socios protectores; han colocado 
ánuestro ConservatoriOjUen'lugarpreemi’- 
nente entré las principales academiás iflusi- 1  Por diversos  ̂conceptos han ingresado hoy 
cales de"'Europa. * . . ™
Felicitamos á. la sociedad Filarmónica 
poa sus acertadas iniciativas, á las queseó­
me amantes del divino arte de la música, 
contribuiremQa éón.í nuestro modesto con­
curso si fuere»'hecééario. ’ ' ■
A l OBiñpótj--^Ha marchado'al. campo 
en unión'de su familia, el abogado de este 
colegio déh José Rosado González.
Infovm selón.^—En el ministerio de 
Agricultura ha quedado abierta,, ¡por .espa­
cio de seis meses, uná inforiáación p'ública 
para proceder á la revisión ¿eneral del re­
glamento vigente'de policía minera;
Las comunicaciones deben dirigirse al 
presidente del Consejo’ de Minería;
R e s t s b le e ld o :—-Lo está de la dolen­
cia que; sufría el conocido letrado t>. Pran- 
ĉisco Torres de Navarra, -'
Nos alegramos.
«R1 Cogyi.so Gbnzál«>s B y a s s »
de Jerez, deben probdrlo los inteligentes, y 
personas do buen gusto.
P r e m io  ex iii^ sord ln srlo .-r 'E n  la
Escuela Normal de Maestras se verifica­
ron ayer las oposiciones al título superior, 
obteniéndolo tras nqtables ejercicios, la esr 
tudiosa Señoírlta Cálmen García deCastro.
Con este núevo tnuñfo la señorita Gar­
cía de Castró da fin á su carrera,hecha toda 
con matricuíás de honor;;
Reciba nuestra enhorabuena.
L s  O o m p sñ is  d e  F u e n t e s .—Ha
llegado’ á La Habana el vapor Monserraf, 
que como es sabido conducía á su bordo ia 
notable compañía dramática de Fr;^ncisco 
EuenteSj tan apreciado en Málaga.
B n fe r m o .—Sigue enfermo el emplea­
do de este Ayuntamiento, Sr. D. Juan Bách, 
cayo alivio deseamos';
i T  e s o  q u e  e s .s o r d o l—El aprove­
chado súbdito del Kaisser Pablo Siemers, 
el alemán que todos hemos visto por las ca- 
lles fie Málaga provisto de un tubo acústico, 
pues'era mas sordo que una tapia, ha yeri- 
ficado varias estafas, que asciendén á- la in~ 
figfrífíea/i/^ suma dé catorce mil duros.
El -evivoi ha pupsto tierra por medio di-* 
rigiéndose embarcado á Hamburgo.
¡̂El hombre seria sordo, pero el metálico 
sonido del dinero bien há sabido escu­
charlo!
A  M ilá n .—En breve marchará á Ma­
drid y Milán el barítono don Félix Revello, 
con propósito de perfeccionar sus estudios 
musicales.
vencido de qué la hacienda provincial sed citudes de licencia para ausentarse. 
Mállaba herida de muerte. ;  El señor Torres Roybón contesta nega
Afirma que el quería que el señor Somo- itivamente.
Dcl̂ aciéii de Haciendi
en’est'a Tésoreiíá dé Hacienda: 339.996/26 
pesetas,'
lía  sido trasladado á lá Tesor$ría,de Ha­
cienda de esta provincia el oficial D. Eran-* 
cisco Escobar, que prestaba sus servicios 
en la de Avila.
Hoy ha t€ rmiúado el pago da la nómina 
en general á; los individ)^os de clases pasi- 
vae y mañana dará comienzo el cobró de 
retenciones por los perceptores de ellas.
Prestando servicio en el puesto, de Cála- 
Bitrrai fuerzas de carabineros de esta co­
mandancia divisaron una barquilla que les 
infundió sospecha, por lo que se apostaron 
convenientemente* vigilando los movimien-i 
tos de aquella. ' , :>
'A media noche, la embarcación se apro­
ximó á tierra; saltando varios bombines car­
gados con fardos.
Los carabineros dieronles la vbz de alto 
pero'loa contrabandistas; emprendieron la 
fuga perdiéndose de vi8ía;\
. Las fuerzas hicieron  ̂ algunos disparos 
tanto á los que huían como al harquichue '̂ 
lo;el cual á fuerza de remos se internó en el 
mar. ,
Posteriormente se hizo un detenido reeo* 
nocimiento en la playa y sus inmediaciones 
encontrando seis fardos y tres mochilas con­
teniendo 170 kilógramos de tabaco de con­
trabando.
La junta administrativa para la resolu­
ción del ezqíedienté se» reunirá en brev^
Por la caj a especial de la provincia se 
han pagado hoy 33.622*63 ptas. importe de 
varios depósitos devueltos é intereses de 
fianzas.
' La Dirección general del Tesoro público 
ha dispuesto se detuelva á don Félix He-; 
rrera Ramos la cantidad de 232*32 ptas. y 
la de 57*22 Ídem á D. Antonio Diaz Domín­
guez, sumas indebidamente ingresadas por 
aquellos en concepto de contribución indus­
trial.
ra continuara en su puesto,por considerar­
lo con apiitud para resolverla crisis y pre­
gunta que, si los liberales: no desean., la dL. 
misión del señor Somera ¿quién, echa al 
presidente? La dimisión por que esta agra­
va el conflicto y por lo tanto merecedora 
de censuras. ' . . „
Declarando que de la honradez del señor 
Somcra-no puede .̂ dudaE nadie.-Xe- -ataca Cá'í 
lifloandole de poco diligente en ¡.el desem­
peño de su cargo y cita hechos y niás he­
chos que demuestran so afirmación.
Con gran competencia administrativa rer 
bate las cüenías galanas que para el pofyer 
nir ha echado el Sr. Somera. '
Termina; el Sr. Padilla extrañándose de 
que los in^esoa por moratorias que por la 
ley han de aplicarse a l paga'de las láminas 
amortizables se hayan ['aplicado á otras 
atenciones, ele loque resulta que hay en la 
actualidad láminas amortizadas por valor 
de unas cincuenta mil pesetas, cuyos teñe- 
doresf-ñó'han podido'éfectú^r’su cobro. '  
Cuapdq nos ;iretiramo8 del. local, por la 
aVanzarfó áe la ¿oirá, se levdhtaba el señor 
Bome^a para contestar al Siv.Pa'dillá. .
' ' ’ .. l■.lll|lll■'|l iii inrmiii'iiiiiijiiiíi''''
AytbtaiméntQ
U s s e s ió n  d e  ñ!oy .
-Bajo la presidénma del alcalde acciden­
tad don .Eduardo de Torres Roybón, con­
gregóse ayer el Ayuntamiento Excelentisi-
soli-
Da lectura el secretario de aquellos ar- 
tículosi de la ley que tratan de la elección de 
cargos, y seguidamente se procede al nom­
bramiento de los que han dé.: sustituir á 
los dimisionarios.
Resiütan designados:
 ̂B ^ n d o  teniente de alcalde, don Diego 
Salcedo.Darán.
Tercero; don Enrique Péttersen Cle- 
mensi '■ , ' ■ .
Cuprto, don Cristián Scholtz Aponte. 1
Qi|into, dod Ricardo Gómez de Cádiz y 
Gómez. i
Sexto, don Enrique Amat Lara. I
Séptimo, doh Ambrosio Ballesta Aleo- 
lea.,
Este última propone un voto de gracias 
para los Tenientes de alcaldes dimisiona­
rios,- ■ ■ .. ■
Acuérdase con el voto en contra del se­
ñor Sánchez Pastor Rosado.
Cuenta defloitiva de la Depositaría co­
rrespondiente ai ejercicio de 1904.
iSe autoriza la publicación en el Boletín 
Oficial.
Distribución de fondos por obligaciones 
para :el mes de la fecha. , .
Se aprueba.
. Extractos de los acuerdos adoptados por 
la Gorjporación y Junta de Asociados en laS 
sesiones que celebraron eh- Septiembre an­
terior.
vAcuérdase su publicación en el Boleiin. 
'¡Expediente de prófugo del mozo del ac­
tual reemplazo Antonio Gómez Maqueda. 
Es aprobado.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 24 al 36 del an­
terior. •' ■ .
Se autoriza la publicación en el Boletín 
Oficial.
Cuenta de las raciones suministradas á 
presos polires en la segunda quincena del 
pasjado Septiembre. .
Se aprueba. . ‘ * ^
Otrade un coche ocupado por el Sr. Juez 
de Instrucción de la Alameda.
También se aprueba.
Sorteo entre los feres. Concejales que fue­
ron electos en la última renovación en los 
distritos 2.'» y 5.®.
Llévase á cabo, correspondiéndolei? ce­
sar á los señores Villa Corró y Borrajo Ver­
dejo.
Asuntos quedados sobre la mesar en se­
siones anteriores, y otros procedentes déla 
Superioridad ó de carácter urgente, recibi­
dos después de formada esta orden del día. 
No hubo ninguno.
D im is ió n  y  n om b ram l^ en to  
Léese la dimisión que presenta don José 
Pérez de Guzmán del cargo de capellán de 
la ciudad.
El señor Bastos García propone que que­
de sobre la mesa, por no resultar incluida 
en la orden del día ni tener dê  ell^ poticia 
los señores concejales. ; ■
. E l asunto dá lugar á una ligera discu­
sión en la que intervienen lósvseñorea Al­
calde, Bustos García y Sánchez 'Pastor Ro­
sado:
Terminado el incidente se acuerda ad- 
piitir la dimisión del Sr. Perez de Guzman 
y el alcalde propone para sustituirle élse- 
fiorldon Juan García Benitez.
Solicita el señor Bastos García queque- 
de el escrito sobre la mesa.
Por 14 votos contra cuatro se declara la 
urgencia del caso y tras nueva votación se­
creta se aprueba el nombramiento por 15 vo­
tos y 3 papeletas en blanco. ^
S o l le l tu d e s
De B. Antonio Fuentes Gaño y D. Eduar­
do Yébenes, para que se inscriba á nombrê  
de los mismos y se le sotorgue|escritara de 
propiedad de un metro de agua de Torremo- 
linos;'
Pasa á la Comisión jurídica.
De D.“ Cipriana Domingo Martínez, pi­
diendo ser baja/en los padrones de vecinos 
de esta ciudad.
Se concede. , '
De don Jnan, Torree-Garcístr pidiendo ser 
alta en dichos padrones.
También es concedidos previa trasmita'̂ * 
ción legal.
' De D. Diego García Carreras, pidiendo se 
le prorrogue por dos años la pensión que 
disfruta.
Se aprueba.
, De jdon Manuel Becerra, reclamandb el 
abono de una diferencia en el pago de una 
cuenta que le ha sido satisfecha.
Pasa á la Comisión de Hacienda.
I n f o r m e s  d e  e p m is io n e s  
De la Especial designada al efecto relati­
vo al servicio de las aguas de Torremoli- 
nos. .
Dicho informe que ea muy extenso fué 
leído por el señor secretario.
En el documento se hacen gravísimos 
cargos y se exigen responsabilidades. 
P r ó r r o g a
Terminada las horas reglamentarias pre­
gunta el alcalde si se prorroga la sesión,, 
acordándose así.
Termina el señor Rubio Salinas la lectu­
ra del informe.
Se acuerda quede sobre la mesa.
De la Jurídica proponiendo se otorgue es­
critura de propiedad de dos metros de agua 
de Torremolinos á favor de D. José Alarcón 
Bonel.
Es aprobado.
B 1  c u a r t e l  d e  R e v a n ^ e
El ¡señor Ponce j de León interesa que 
poí el arquitecto se aprecie el edificio del 
cuartel de Levante, se haga el pliego de 
condiciones y se proceda á la correspon­
diente subasta para empezar;, ouanto antes 
la demolición del mencionado edificio con 
objeto de remediar en algo la crisis obrera.
La Corporación aprueba lo propuesto 
por el señor Ponce.
D ls i» e n s a  d e  d ere o M o s
Se acuerda dispensar los derechos de 
inhumación al cadáver de la señora madre 
del empleado de Contaduría Sr. Carreras.
F i n a l
Y no habiendo más asuntos de que tra-;, 
tar se levantó la sesión á las seis menos , 
cuarto.
C O M B N T A R IO S
El cfoMr.de sesión constituíalo el parti­
cular referente á las escusas presentadas 
por los señores Tenientes de alcalde 2 .°, 
3.®,,4.“, 5.®; 6.,®, y 7.9.para continuar desem­
peñando sus cargos;
Esta resolución délos susodichos tenien­
tes hace su mejor apología.
Mientras „hubO; n êdios de desenvolvi­
miento pasaron losi días cómodamente, 
preocupándose solo de; distribuir él dinero 
del pueblo con no|ario desacierto, yí cuan­
do la angustiosa situación dél erario muni­
cipal depiandaba . imperiosamente felice» 
iniciativas, los señores del inárgén, en vez 
de acpdir en auxilio de sus ̂  administrados 
con soluciones salvadoras, á pretesto de ! 
exigencias de la política, presentan la di­
misión,
jY pensar que á esto quedan reducidas 
las gloriosas tradiciones de los municipios, 
un tiempo nervio y fuerza de nuestro país, 
que á ellos debe su independencia en la ti- v 
tánica lucha de la reconquista y en la sen­
cillamente heróica sostenida con el eran 
, Napoleón! *
I [Lo que va de ayer á hoy! I
Lástima que la resignación de poderes 
,no sea .total, parai poder despedir á  los di­
misionarios con aquella misma frase que 
Ovidio puso icn boca de Órféo', cuando el 
hijo de. la musa Calliope perdió por segun­
da vez'á su idolatrada Euridicé:
Btemw^vale.
B o le t f ii  O fie ia l
Del 6)
Circular del ministerio de Agricultura 
sobre revisión del reglamento de óolicía 
nunera.
“ Idem del Gobierno civil relativa á con­
cesión de línea aérea para transportar 
fiutoo eléctrico.
^ d em  de id. sobre comprobación de 
medidas.
—Anuncio de la Admioistraoión de Ha­
cienda citando á diversos gremios.
—Individuos á quienes se les ha expedi­
do licencia de armas.
—Edictos y requisitorias do diversol^uz- 
gados.
-rludustriales declarados fallidos por 
esta Administración de Hacienda.
£ )s p e e tá e u lo s
TEATRO VITAL AZA.-Compañía cómi­
co-lírica de don Casimiro Ortas.
A las 8;—“La patroña del regimiento...
A las 9;—“La cuna,,.
A las 10.—**Bohemios„.‘
A las 11.—“La alegría de la huerta,,. .




Esta tarde, á las tres y mediá se ha reu 
reunido la Diputación provincial.celebran-! 
do la tercera sesión del presenté periodo I 
semestral. |
Presidió el señor Ordoñez Palacios, y| 
asistieron las señores Riyer^,Valéntiñ,Mar-i 
tos Perez, Gámaya González, Gorria Zala-1
\ - I
21,8. . lOS'BSlfimNTBS DB
Sabía, pues,, que la reina madre teníavu^yqf poder que 
él rey mismo, y que desdbedecerla á ella ó á^ps; emisa­
rios,, era exponerse álos^ipayores peligros. , ,,,
Inclinóse, pues, ante H|í̂ o y le dejó asiento en sn# pro­
pio bancqi ; ; , . V
Los móbjes cantabail-í sf|^pre, peijo la ceremonia d̂ef la 
profesión aun no había e¿^,c¿ado, y el novicio al que iban 
á tonsurar Ja cabeza estabs^afn euj su celda.
. Hbgo, apr'oiVíechandQ páMliablar el ruido que producía 
la canturía denlos frailes, dílW  qpe le había ofrecido sitio 
á su fado: I  ' t
—¿Qué se va á haaer aquí,'pad|ia?
— Hermano mío, van á tonsq|M 
hoy en nuestra santa :religióq. "'íwp 
. . —¿De veras? , , ’
—Si tal', un joven muy rico qi^abandona á la conluni 
dad todos sus bienes. ‘ '
,, “ ¿De veras?—exclamó Hug, 
sarío habeY perdido ia cabeza,! 
renunciar al vino, á las mujeres 
ra envolverse en el burdo sayal 
' —¿Y quién es el galán que ri
na?—preguntó Hugo. .
El monje pareció vacilar; perlsin duda era ligero de 
lengua y estaba en uno de los uí^bentos en que rabiaba 
por.hablar.
T*-jDentro de un instante todqí'habrá concluido,—dijo, 
—y no veo por qué ocultaros la verdad!
—Es una linda pesca para el convento,—repuso el her­
mano Mateo; que. ásí'se llamaba el monje.
. —¿Qué queréis decir, padre?
—Y ha sido nuestro nuevo supeijior quien le hacechado 
eí an:^elo.... ' ,/ , . ■ ^
—¿Tenéis, un nuevo superioi;?
: - S í /  ‘ ‘ ,v.
—¿No es ya D., Basilio? y
' —Le hán desposeido.
—¿Porqué?^
El noiQpje bajó la voz, tomó un aire púdico YmuYmüró: 
—Por éxcesos de la gula.
—Entonces el nuevo superior será un hombre austero. 
—Ya lo creó;'y una gran cabeza, como vos mismo váis 
áver. . v-, , .t
—jAhl es verdad, me hablábais de la pesca en cuestión.
LOS HSTUniANTBS DB PABÍS 219,.
á uu jo ven que, entra
ûe pensó que’ era héée- 
ra, siendo j oven y rico,» 
á los trajes bellos, y pa- 
' nionje.
cia á la vida munda-
—Justo.
—Veamos.
—-Figuráos que anda por el mundo un señor müy rico , 
qué ha robado la fortuna que posee.
—Eso se vé todos los días. ¿Y cómo la ha robado? 
“ Despojando á sü sobrino, que era el legítimo dueño. 
—¿Y el sobrino se ha dejado despojar? y
•—Cuando sucedió la cósa, el sobrino tenía¿cmco añaL . 
fué confiado á un escudero con orden^JHlhSfipléTy'lir 
señor en efecto creyó' que sus órdenes sU.,habían eum|>li- 
do; pero el escudero tuvo piedad del niño y le dejó vivir. ' 
—Y ese niño, ¿qué fué de él? >
“ Después de mil aventuras él, ignorante del secreto de 
su nacimiento y de su nombre, se ha hecho estudiante, y 
en el barrio Latino es donde le ha encontrado nuestro su­
perior.
“ ¡Áh! ¿Y qué ha hecho?
—Le ha probado que el reposo y la dicha residen en la 
vida monástica. ,
“ Muy bien. .
—Y hoy se ordena. Pero ya sabéis que al entrar enuñ 
convento es costumbre ceder á la comunidad todos los* 
bienes, terrestres; presentes ó futuros.
—Lo sé. .
“ Nuestro futuro*monje,—continuó el hermano Mateo 
—persuadido de que es un estndiaute, no ha visto en esa i 
cesión más que una mera fórmula.
—¿Ignora todavía su verdadero nombre?
—Sí, pero lo sabrá esta tarde.




—El convento; esto €» una comunidad poderosa eme 
cuenta con el apoyo del rey y el del papa. •
—iHola! no está mal imaginado todo eso,
—¡Ese es nuestro parecer! ¡
¿Cómo le llamáis á vuestro nuevo superior? 'i- 0 -
--¡El packe Ignacip!. Era económico durante la reétoria 
de D. Basilio. ,
—¿Y cómo el convento va á reclamar esa fortuna?
. •7 ^üy íacilmeute;eon pruebas q^  ̂ aacimieñ'J
joven que va á ser desde hoy uno de uuestrô s heri






B Ü S  lE^ICIO N EjS D U S X & S 'Ü>>op'CLÍ8iiac Í3 M É 3 '
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONESjfer PEDrO
M
J)on Ettíique de'LiSBlírbít ^ Boset^ Médiqí><áé,|p^rSS,íid5 íia Casa'do ^ V í 
corrof del-Diétritfe dq Palacio. i ■ " ■ , >,  ̂ ‘ í >
La Emalsion Marfil á]
I I
CERTIFICO: Qu  ̂ .
jAa r f i i  ̂A1-'.c ü̂ A| . , . . .
obtenido notables en iodop̂  lo» fiasp̂ í eĝ lpie ^
así como el que su^é'ííbe Iq ±fa utilizado para si en un bronquitis '
caquemene ' ’ ' ’  ̂ t- - t- .h- j
en SU dole^ciai. , ‘f t; \ ' -«r l  1
Y para qpofpueda constar, firmo, el pi;eséüte en m ^ d  a >
Preparaáí m  M t k  d« Baotao. m  jilpofosBtas le cal y sata y fimyaelL r* ?ren!ala ei U Cayayidin le üitaM)
Marzo de 1B94í<
Depósito Central; I aborntorio áuímioo Farmacéutico de F, Río Guerrero (Bucesor de González Mĝ yAl). Compañi%i g2 .
sustnMaBSwnefin
Burlque Blstvi&a Bos^lf.
^ M '4 L A G A - ‘ I
I^ais ®eii®Fas qíu® temig&m vell© 6 pelo en % capa 6 en eualquicF parte del euerpo, i^iíeden d^stapnlrlo empleando 
el ©epilatorio Polvos Cosméticos de Pr^acli;^Mo irrita el ctitis* Eís el més eeonént^co. anos de éxito. No tiene
rivairPreeio«'’̂ ’50 pesetas bote. Se rém iie por cory*ep certificado* apticipapdo pesetas S’^b ’én 'Hori’eil^
iC'-venta_en todiastes/dfrpb'|^j||^á^f,-^j^^flf:^é|^#f ..̂farmaeéntico* Asalto, 63, BARC]EUOHA.fBe
+íít«' ■)
l»INTÜRAS AL OLEO EN TUBOS:
BARNICES PARA ESMALTES:
VERDADERO^^JARABB PAGLIANO:
X D K o a - " c r E : K z . A ,  "c t z t x - ^ b b s ^ 3l*.
ÜHOLOPA q . 'u J . t a *  l a ^  p e c á i s ,  I P ^ P -  aaci^asriclias d.el cuiti 




s d s d j - ^ c í l í i i e a d  fceofiQ réífa
TftliliER DE PIRTÜRA
EOUARDOJARAS
; ’ , V' X4, Gíama,, 14.™|H;ALAaA
Kavasanda Riedel existen hasta ahom en la literatura médi­
ca más de treinta trabajos originales délos más notables espe? 
cialistas.
Gomo remedio antigonorréico es indudablemente el único de 
positivo resultado.
Unico fabricante:
J. ©• R iedel A. G.—Beplín N.
Representante Ceneral para toda España:
Enriqne í'rijtiken
D u q u e de lu  T ie t o r ia ,  13-. p e a l.—D Á L
Díc»rgdo en habitaciones al óleo, barniz,y temple.—Se pintan ifme- ’ 
ble-, rnpleando la pintura «Ripolín̂  y Esmalte..—Nuevo, «tOcedimíenlo 
en iinvcacioniís á maderas y mármoles (parecido,extraordinariô  se presen- *o 
tan muestrns como garantía de esta novedad. , ^
Para establecimientos ó anuncios, h'ay con^^idas gran 
número de muestras de hierbo de todas rhedldas, ya pin- 
tadas en colores, solo á íalí.a de los, r,ótul0g,,pax;9, mayor í 
brevedad ep su confección. , > ■ rfe
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura, ; . |
' Los trabajos se hacen tanto dentro conio fuera de la población. ' |
■ ■'' 14, Q-rfem», í4--^A IiA bÍtS^, ■ ,
de la Real Fábrica de H. H. Lugard | 
© E V E N T E R  (Holanda) I 
Proveedor efectivo de S.M. laReina de Holanda
La única genuipa holandesa. Garantizt^da pura y escenta de 
margarina por estar prohibida su mezcla porel gobierno holandés.
Pídase esta marca en todos los establecimientos de coloniales 
y ultramarinos. •
E S C U E L A  M A D R IL E Ñ A
SERRANO, ,70
D lv e eto p , E N R IQ U E  R O G E ^
ESTUDIOS LIBRES DEL BAGf}ILLERATO|l
Derecho.—Carreras e^eóiales.—Ciencias 
Atento á los modernos progresos de lî  enseñanza y armoni- 
zandO’la instrucción con. la éducación, esté Centro velará por el 
desarrollo físico  ̂ intelectual y. mqfál dé sus ^umnos.
El carácter experimentar dé sufe éstúdiós y las excursiones
-sfreiHÍBntegy-s^áiii ' OUO" n o tá s  caiM íSigK Ís^aS-
No es sólo en las aulas, sino en la vida y frente á la realidad,
iTpp Hfijiacen los hombres.
y ’jau^ii^iraciociones de la JSscMola Madrileña es hacer hom­




©♦ J fAR VAFZ-líneva, S-Málaga
Está Casa es la que más surtido presenta: en Relojes de pared 
*oji ricas laUas á precios reducidos.
Variada colección en. Gemelos para teatro,j campo y marina, 
Gafas y Lentes con. prístales de legUahna Roca .primera, con ar­
maduras de oro, íchapadas da orO, níquel, concha, etc.
} Gompleto surtido on Relojes de oro, plaqué, plata, apero y ni 
quel extraplano» desde lo más económico á;lo más superior. ^
Unica casa en Málaga de ios cristales Isoraeíropes de magrLiü 
co resultado para la vista. -Cadenas y objetos de Platería. 
D epóRít©  «¿«fe lo »  «i© pp®®l®l*ia
;más S t̂imores en cualquier foümaque s» presen 
uran muy bien tomando-á gotas'el \ ,
AZUFRE-LtOllíDO
%
DADO SÜ GRAN JAMAÍ^O ,
O  el perlliRco lá s  la ra to  le  A slalada
h í se ex)ilic3 sn |ra|i<dfcstsclÉ y pe, p@r 1@ tsnte, Ip iireteras 
lis falttitríaley y.el lilÉitP ett ientral, para la Itisereiln le aiHtncipy,
E N  BEáJLA Q A  E N  P R O V IN C IA S
ItHA peda a| d trinptre.
;‘deí Di. TefPfedes, que convierte tu agua-coíoún eB'-saíii» ■ 
y depura la sangre viciada, pmporcwtnaoiio., 
salud y longevidad.—En los granCPS, COStras, .tiñŜ ŷ 
sama debe usarse además laFsnadi le fUnfre ÜPiüdfi
del'misaio aütor, en apilcacíones externas.
Fm droguerías y farmacias vende.n; y en su defecto eS 
Dr. TetradeS ios remite certificados por $ pesetas uno.
Caik !a Clniltf@rsidsd, 3, Baircefona.
PARA BiPERüflmPia URINARIAS
s Añ d ^ íJú ''p
ÊNÍ'EÍUVÍEDADES ,U.............. ....... ........ - ____ __ ___ _
la Exposieió.n derBaítíaíona, ■) f?Ó.9 y, Cíí’sic cárjcüi'd'o.'de 
í>Ie, 1 8 9 6 . '®:«SM*t«l'cs«£í avíos dfe )é£its erÉCicníft. l.'ilkas aprol'an.̂ is y i
,iucndadss por Isa Reales A.cademms de Barcelona y í̂al'fti'oai'í’arifS corpo­
raciones cíeiuíScas y Vecíombratíos isi-ftcncos dianamerue ífs.s íírestfnbe.íi, 
recouctcieimo vwî iaS' Soora t̂odos ŝaí similares.—-Prasco ' "■_____ __  'tólfS.—-Kas
maeja d®tpr. I^ZA. Plaza del Pido.'5. Safcs!crrt&, principales ̂ .íispnñ^'
ísMtaáaB'BwyiMiŵ ^  .
I ¡Nueva Empresa de cocM
¡ Málaga áGolm.einar y 
Sale todos los días de^ 
’̂ a’á lafe 7 de' la 4náñaná,| 
ü Udlméhar á las 2 de lá t®  
f i?ííádministración en 
I caale fle San -Rafael (Pas^q 
I la Cárcel) núm. 12̂  : r\'j
 ̂ \ I
Aajérica. Se remiten |í̂ r carreo &níSc2caííi¿o so .víí̂ '
Pedid Sfindaíi^ Ptssís©ssciím í’».*-*.*. d® í.iTvíí;f*<íior\nss’
PLATA-MENESES
Bñiar de novedades V Ferfumeríi
ALEJANDRO ROMERO
4, MatFqmés de Larios, 4 .—MALAGA
Constante variedad en artículos de fantasía propios para regalos.. 
Surtidos completos de Perfumería de .las más acreditadas marcas. 
Bastpnes, Corbatas-, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos .de piel para 
mano y viaje, etp., etc, ' i . . , ' j-+.>,áo
Exclusiva para la venta en Malaga v su provincia de la acreditada, 
Plata-Menesesv : >  ̂ ■
4̂  Manques de Lanos, 4
Bad? su pureza.
;■ Vóndcüii i
puertas, ventanal y balée| 
qn ílbuen uso - procedente|VÍ  ̂
dqrrfibo; palqs rollizos dq e^M  
varas'á 2 pesetas. . ^
' ^olar de la Merced, ái lád 
deTTeatro Cervantes.' ' '
1 ' íi-RiJ
Eoead  pavsi Isudnstiii
anos
N o  m á-íí o ia tfe iím o d a 'd © » ‘-.dísl e e t ó m a p o .- —.Todae 
las funciones digestivas so restabíeoqn en algunos días cornal
E LUCIR GREZ
tónico digestivo. Es ia preparación. dí.gestiva más conbfei!
todo el mundo.’Depósito en todas las farmacias, 
“© o p ia ' s f  C .V
^cro^n o -Laza
Mfldicamanta «tgaelat , tA: r̂ip
orara <Sentici6n; FecIHia la salida d« 
los dtantes. Calma si dolor }rel prwrKo i 
.da las encías Praviena los aceidsntes 
da iií3 denticiones diñcilaa.
nk v^A ea us fasmaihas






. dá'ia î̂ áéá núm. 26 calle
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<^e sit<eoeíe es m&myr y la ponê aá; ̂ eaarco dé tesadlas 'famiíifes. ‘ - | J J
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ppertas y yentiirias proceden-» I 
tes dé derribos y rejÉLOS. I 
Calle Muelle’Viejo, núluü23. -i
<
%
En oasa particular se admi-' I 
ten huéspedes coh ó síHi ̂ â js-, 
jbencia.
Inform arán en e'sta Admipis- ; 
traclón. ». ^
r . - — , >y fái® O,
' Q p a n  8iiifít‘t 4 0 '
pas para toda clase de ehtbuti- f s
dosj'^se'oas y en ^almuefa, 'de
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superior .calidad y muyíiimf- | < 
piasá precios económicos. ' >’ tíS S' «3 ^
Calle de Ciéberos núm. 60, á r c T j  í § S  S o ¡A 
la entrada frente á la taberna. ; S*'  ̂ §  S
 ̂ i .-ü « "S S  «  S.';S e  n e a e a i t a n  ,
dosbanoos de respaldo eábúen v
uso. Oferíasá R. 53enbst'a Ad- .̂ **°*̂   ̂ '
^ .oministración. ^' " . ■ ■" ■ ■i íüí;'P̂-
P r o f e e e r e  d e  PUatuira .
‘q J  ■'
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Artística imitación al bordado. .
Enséñap^a completa eq q̂ iW'- , 
ce leooionqa Se va á domicilio, f  
Ollebías, 76, piso 2.*̂  . ■ s
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¡Ohl ¡muy poderosol ,
—Entonces no hará caso de la reclamación del con­
vento.
—jOhl tranquilizaos; el padre Ignacio no es hombre de 
dejarse vencer. r ,
. —¿Y cómo llamáis á.ese^e^or que ha despojado ,á su
sobrino? i,
, wHé ahí lo que no sabemos aun»
*- ¡̂Ah!... ^
—El padre Ignacio quiere guardar su secreta hasta ,ol
^*Esta historia interesaba no poco á Hugoj que era curio­
so por naturaleza como lo había probado al penetrar con 
harta esposición en la casa del Diablo. ¡
—¿Y dónde está el neófito?
—En su celda: no se presentará hasta que, los sernos 
penitenciales hayan concluido. > í
—^Y el superior, ¿cuál es? . ■ , • ;  .
—Ved, allí en el centro de la capilla... en el coro bajo..:. 
aquel que está en un sillón mas elevado, le veis?
Hug«, siguió con la vista la indicación del hermano Ma­
teo y apercibió en efecto al, ,superior¿-r«vistero con los há­
bitos sacerdotales, y llevando)^ cuello la cruz con cadena
^Hugo al verle se extremeció, íreconociendo en él al 
monje que alguuos horas antes bahía estado á p ^ to  de .
ser extrangulado por Main¿Jíar.<|y.e. . - v » ' ' ’• '
Este permanecía de pié gtpoyado en el(hntel de la puer­
ta, con su capucha fraciscana.oaida sobre los ojos. ' '
Hugo le hizo una seña, y Mg,in®ardye se acercó 4- él. 
—¿Sabes cuál es el monje que buscamos?—le dijo! 
Hugo.
—No. , '
' -wMiira en el centro del coro, ;eLfl¡ue Meva la mitra.
—|E1 abad? , T .
Main Hardye se fijó en él oprimió vigorosamente el bra­
zo de Hugo de Gastelnau: - :
— él—dijo. , í ' .
—Estábien, entonces tenemos á Odeta. .. Tí JU^> 
—¿Por qué k  hemos de tener más fácilmente,/siendo 
ese monje el rector, un hombre de gran poder?—preguntó 
Main Hardye, que tenía la sencülez del soljado^̂  < > . /
—Porque el rector va á tener necesidad de nosotros*' ,1. j 
—¿De nosotros? * < , .  ̂ '
íEl? monje, llevadla hábítóffranciscano y la Capucha caída 
hasta los ojos. ; '
El caballero iba vestidb'̂ de negro, como los de la reíhá 
madre;' que no había dejado el luto desde lá míuerte 'dfel 
rey Enrique II. ü  '
iSlCaba" 'ElCaballeroj que no em otro que Hdéo, levantó ei pe^á-; ' V , 
do alhadón del convento , y la puerta se abrió.' . ' :
—¿Qué queréis, caballero?—preguntón'el hermano h6Íf- ’ , '
tero.v . ;'T-Tí-T'V' ® ' 'v:.:
—Me llamo‘Hugo de Gastelnau, y traigo á vuestro sutí# 
rir un mensaje de la reina madre. ' '
—No podéis ver á nuestro superior en este ínfetanfi 
—¿Por qué?^dijo el caballero con altátíleríá.
—Porque la comunidad estáan la capiítá,'donde ê pro­
cede á,la ordenación de un hermano nuevo.;' ’ (
■7-̂ Pues hiten—dijo Hugo—iremos á la cáMlk! ' Ño he vis­
to jamás profesar á un fraile y esto me dilifeyt'á 
Y diciendo esto rechazó al hérmano ',póMferb,̂ ( 




La capilla del convento estahá iluúiinadiáí̂ éomD' en día
i-ffiesta.:'i'■ I, '
Los monjes cantaban y cada cual ócupatíáí’̂ t̂ei lugár que 
le estaba défeipado. ^
,'Uno de áíosV qhte’guardabála pherta, qui'sbíámMén ce­
rrar el paso á Hugo. ' , #
Este se contentó con sacaí del bóli^Uo iln 'ĵ eqheho per­
gamino cuadrado que le presentó.
Aquel pergamino tenía el sello dé k  tteífe'madre, y de­
bajo estas palabras: •- - :
«Orden 
de obedecÉ dejar pasar al portador y im' basó mocesario'. •' 4'
' ' '  C a t a l in a .»
El monje á qüien Hugo acababa de dirigirse, era bprn- 
bre que entendía de letras y üh poco de asuhtbs pdílicós.
4 'f < ijk  '■
